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D E ~ H O Y 
Madrid. Noviembre 21» 
RECIPROCIDAD LITERARIA 
E n Consejo de Ministros se ba acor-
dado ratificar el tratado de recipro-
cidad literaria concertado con las re-
públicas del Perú y Nicaragua. 
LA EMIGRACION 
E l Ministro de la Gobernación, se-
fior Sáncbez Guerra, ba diebo en el 
Congreso, contestando al señor Gas-
set, que el Instituto de lieí'ormas So-
ciales ba acordado abrir una infor-
mación para indagar las causas del 
aumento de emigración á América. 
RECEPCION ACADEMICA 
E n la Academia de Helias Artes de 
San Fernando se ba celebrado la re-
cepción como académico de número 
de D. Francisco Silvela, quien pro-
nunció un discurso muy elocuente, 
que fué contentudo p o r el académico 
y senador vitalicio l). Amós Salvador 
y Itodrigaftez. 
E l acto ba reve-s t ido mucha solem-
nidad. 
UN BUQUE RUSO 
H a fondeado en la bahía de Vigo un 
buque de guerra r u s o . 
OTRO MUERTO 
H a fallecido otro de los heridos á 
causa de la explosión de dinamita 
ocurrida en la calle de Fernando, en 
Barcelona. 
LA HABANA 
necesita una gran casa sis-
tenia americano. 
ACTUALIDADES 
Por la publicación de un suel-
to motivado por el célebre dis-
curso del señor Gonzátez Lanu-
za, suelto que el señor Juez de 
primera instancia estima inju-
rioso para él, fué detenido y re-
ducido á prisión, con gran apa-
rato y verdadero lujo teatral, el 
director de La Correspondencia de 
Cienfuegos, nuestro pulcro com-
pañero don Cándido Diaz. 
Que un periodista, aunque go-
ce, como goza el señor Diaz^ fa-
ma de discreto, serio y respetuo-
so de las leyes, sea detenido, 
preso y esposado, no puede sor-
prendernos, pero lo que en rea-
lidad sorprende y asusta es que 
por un supuesto delito de im-
prenta sea un Juez de Instruc-
ción quien se querelle ante un 
Juez Correccional, como si se 
tratase de una falta por embria-
guez, escándalo, abusos desho-
nestos ó vagancia. 
Entendemos que todos los de-
litos qne pueden cometerse por 
medio de la imprenta, están pre-
vistos en el Código Penal, y que 
es á los tribunales de derecho y 
no á los de corrección, á quienes 
corresponde sustanciarlos y cas-
tigarlos, pues siendo estos juz-
gados unipersonales en los que 
no pueden hacerse valer pruebas 
ni establecer apelaciones, queda-
rían indefensos los periodistas, 
y su libertad á merced del pri-
mero á quien ocurriese la idea 
de pedir su detención. 
Mucho respeto nos meréce la 
ley y gran aprecio nos merecen 
sus administradores; más para 
qué este respeto y aprecio subsis-
tan en la prensa y en el pueblo, es 
preciso que el pueblo y la prensa 
se posean de que son objeto del 
mismo aprecio, y de que los pro-
cedimientos judiciales son respe-
tados en toda su pureza. 
Queremos suponer que la ra-
zón y la justicia se harán campo, 
y que en este enojoso asunto, de 
que es víctima un ilustrado y co-
rrecto compañero, flotará la ley 
por sobre toda impureza, evitan-
do así que en una república de-
mocrática donde el ciudadano 
goza de todos sus derechos, pue-
da existir uno solo que padezca 
hambre y sed de justicia. 
Respecto á este asunto de com-
petencia sobre apreciación de los 
delitos que por la prensa puedan 
cometerse, llamamos la atención 
de todos nuestros compañeros y 
de la Asociación de la Prensa, 
obligada en primer término, por 
el propio prestigio, á velar por el 
individual de los de la clase, y á 
evitar que los escritores que á 
ella pertenecen—y aún los que 
no pertenecen—sean juzgados co-
mo mascavidrios, rateros, vagos 
y demás gente baldía que forma 
la hampa de los pueblos. 
Como verán nuestros lectores 
en otro lugar de este número, ha 
sido electo Presidente del Centro 
Asturiano el doctor don Juan 
A. Bances Conde. 
No podría la comisión encar-
gada de proponer un candidato 
que satisfaciera á todos, elegir 
otro cuyos entusiasmos estuvie-
sen más en armonía con los en-
tusiasmos de la generalidad, ̂  
cuyo amor á las tradiciones del 
Centro estuvieoen en más amiga-
ble consorcio con el gran amor 
que profesa á la patria chica. Ban-
ces ('onde llega á la presidencia 
del Centro Asturiano, sin prejui-
cios ni programa, sin apego á la 
rutina y sin afán de reformas. 
Será un discreto continuador de 
la gran obra de acercamiento y 
cariño que emprendieron los dig-
nos presidentes anteriores á él, 
y si á mucho le compromete la 
importancia del cargo y el buen 
recuerdo que sus antecesores de-
jaron, mucho puede esperarse de 
quien como Bances Conde ha 
dedicado su vida al trabajo, so-
bresaliendo, en España, como es-
critor y como letrado en el bufe-
te de don Manuel Pedregal y 
Cañedo, y en Cuba, como socio 
activísimo de la casa bancaria de 
Bances y de la industria manu-
facturera de cigarros de Partagás. 
Bances Conde, como Galba, 
fué sorprendido en su retraimien-
to y obligado cariñosamente á 
aceptar la presidencia del Centro 
Asturiano. Su apellido, que es 
una institución en Cuba, le obli-
ga á mucho; pero su ilustración 
nos promete más. 
A l felicitar al Centro Asturiano 
por su acierto, felicitamos á su 
presidente por tan alta y justa 
distinción, y le felicitamos como 
socios de aquel Centro y como 
sus compañeros en la sociedad 
¡ I x u x ú ! 
J4 de Noviembre. 
I i . . iiiinentar el que, por ahora, 
no se baga la pnz entre Rusia y el Ja-
pón; Rusia no quiere hacerla mientras 
no haya dado un golpe á los japoneses 
qne le devuelva su prestigio militar; y 
se siente tanto más dispuesta á seguir 
esta conducta, cuanto qne. para ella, la 
aituaíHÓu üuauciera se presenta despe-
jada. 
Es «n hecho cierto y digno de aten-
ción, que-ia guerra no ha inspirado á 
los rentistas y á los bolsistas franceses 
la menor desconfianza hacia el crédito 
de Rnsia. Coando, á poco de rotas 
las hostilidades, bajaron los valores 
rasos, por maniobra de los especulado-
res, los capitalistas franceses se apre-
gnraron, no á vender, sino á comprar. 
Estaban cargados de ese papel; pues 
se cargaron más de él. £1 éxito qne 
ha tenido la reciente emisión de bonos 
del Tesoro ruso, á 5 por 100, es un 
dato significativo. Se ofreció al pú-
blico al precio de 490 francos por cada 
título de 500 francos; y están, ahora, 
esos bonos á 520 francos. Esto es con-
fianza. 
Los balances del Tesoro raso y los 
del Banco Imperial ponen de mani-
fiesto que, si RUBÍ», en 1c militar no 
estaba preparada para la guerra—que 
no esperaba tan pronto—en lo finan-
ciero tenía toda la preparación necesa-
ria. Los recursos del Tesoro ascendían 
á 160 millones de pesos, á los cuales 
hay que agregar lo producido por el 
último empréstito hecho en Francia. 
La existencia de oro, incluyendo los 
créditos extranjeros, era de c^rca 600 
millones de pesos. El Banco Imperial 
tiene en reserva 240 millones de pesos 
en billetes; es decir que puede emitir 
esa cantidad y afiadirla á la emisión 
actual, sin salirse dejos límites legales 
impuestos á la circulación fiduciaria. 
Pero ¿cuánto cuesta la guerra! Se-
gún los cálculos de la administración 
rusa, 610 millones de pesos cada dos 
años. En París se da importancia al 
hecho de que la mayor parte del di-
nero gastado en la guerra se queda on 
Rusia; con lo que no sale macho capi-
tal del país y se evita la depreciación 
del cambio ruso. También se señala 
la circunstancia de que, en estos últi-
timos diez años, los presupuestos rusos 
han tenido sobrantes; y, si bien se re-
conoce que la actual contienda ha per-
judicado algo á los negocios, se niega 
que haya causado una gran perturba-
ción en la actividad comeroial. 
Acaso, en estas opiniones francesas, 
se fuerce un poco la nota optimista; 
pero ese optimismo tiene base, mien-
tras que carece de ella el criterio pesi-
mista exajerado de la prensa inglesa y 
de algunos periódicos americanos, que 
van á remolque de aquella prensa, por 
no tomarse el trabajo de pensar. Bn 
París se dice—y estos son números— 
que, aun en el oaeo de necesitar RUSIA 
pagar 30 ó 40 millones de pesos, más, 
al año, por la deuda contraída para 
proseguir la guerra, esa nose iáuna 
carga insoportable para una nación 
qne tiene un presupuesto ordinario da 
ingresos de mil millones de pesos. Ru-
sia, en estos últimos años, ha tomado 
mucho dinero prestado; y esto no ha 
•ido uu mal, sino uu bien; no es prue-
ba de desbarajuste, sino de rigor eco-
nómico; porque ese dinero no se ha 
destinado á pagar trampas ni arma-
mamentos, sino á la construcción de 
ferrocarriles; y con los 1.500 millonea 
de rublos, importe de los sobrantes de 
los presupuestos ordinarios en die» 
años, también se han construido nada 
menos que 15 mil millas de línea fa-
rrea. 
De modo que el imperio ha hecho 
ferrovías con -dinero prestado y con 
dinero propio; y al mejorar sus comu-
nicaciones y al fortalecer su vida in-
dustrial, se ha puesto en mejores con-
diciones para pagar su Deuda. 
Y por todo esto, el gobierno ruso 
encontrará en el mercado de París el 
dinero necesario para prolongar su lu-
cha con el Japón; y lo encontrará sin 
dar garantías especiales. Se crea que, 
hasta 1905, no hará empréstito y que, 
entonces, lo hará á un precio uo mucho 
más oneroso que el de la reciente emi-
sión de bonos 5 por 100. Este estado 
de ánimo del capital francés es, hoy, 
uno de los grandes obstáculos á la paz, 
paesto que permite á los rusos prolon-
gar la guerra otro año más. 
jr. r . z. 
ÜN COMPAÑERO 
El señor don Pedro González Mu-
ñoz, distinguido periodista madrileño 
que ha llegado hace pocos días á la Ha-
bana con el encargo de informar á La 
Correspondencia de España y al Heraldo 
de Madrid de la situación da asta Repú-
blica, ha tenido la bondad de visitar-
nos. 
Agradecemos la atención al distin-
guido compañero, deseándole grata 
permanencia entre nosotros. 
Los que toman la cerveza L A TRO-
P I C A L tieuen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOTAS Y RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F. E. ROSKOPF PATENTE 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
I>oi3<í>slto g;oxi.ex"£tl: TMLxxr'CLlil.ck, Q'Z, £tlto». 
-ATpítrtctcio 3 ^ 3 Tel^f. OSO. 
C-2046 26t Ot 27 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF" T J l n . O 1 <f> I X "t O C L £ L & 3 . A . S n O O 13 . O fil 
H O Y A L A S OCHO: LA REINA DEL BARRIO. 
A las nueve: ¡EN LAS YAGUAS! 
TEATRO DE ALBISU 
A las diez: E L BOBO S E F I M T O 
C14115 
LUNES Y MARTES 
n o h a y f u n c i ó n p a r a dar -
l u g a / á l o s e n s a v o s ^ m D 1 0 S 0 ¥ P E C T A C ü L 0 NUNCA VISTO E N L A HABANA 
l o s b a i l e s de g r a n E s - \ QRAN COMPAÑIA DE BAILE 
p e c t á c u l o . DIRIGIDA POR EL SR. ALDO BARILLI.-35 BAILARINAS 35. C-2183 1 N 
PRIMERA FUNCION 
E L MIÉRCOLES 23 de NOVIEMBRE de 1904 
CON 
C O R N E L I A 
idilio coreográfico en dos actos con más lca da 
\Leo Delibea, y 
L A S H A D A S 
6 sea el Baile Volante en un aoto y 2 cuadro*. 
Ultimas novedades coreográficas. 
G R A N E X I T O en los teatros de toda E u r o -
pa y América. 
C . R A M E N T O L 
32, Ol í ISPO NLMKIÍO 32 
T E L E F O N O 364 
Susrnrsai: B A J O S D E PAY11ET 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
T E L E F O N O S U M E K O 351 
c 2124 
RAMENTOL SIEMPRE BENEFACTOR. GEAN NOVEDADI ¡MAGNIFICOS REGALOS 
( e n . á í E 3 1 T r i c t n . ó r x " ) 
P L A T A 
Bombines Lincolu Bennet > I 
Otros ídem ingleses . | ^ ̂  
Castores flojos ingleses i 
Otros flojos, alta novedad.... 
Finís imos pajillas "Moda".. 
Legit imo» jipijapas, de |2 i 
3-oa 
O K A N S I K T I D O D E A B A N I C O S , C O R B A T A S , P A R A G U A S &. 
28-1 N 
Telefonó. 
^ NO CAHILE VD. MAS ^ | 
T A • D O T V y r T J A MANZANA DE GOMEZ, 
¿ j j ^ j j U l V l A frente al Teatro Albisu 
Este solo hecho resuelve el problema de economía doméstica. 
A O E K C t A E 8 C A M E Z 
B o t ó n d e O r o 
do 
PIBFBME EXQUISITO Y PERMANENTE! 
De Tentaen todas las perfumerías, sede-
rías y Farmacias de la Isla. . r v * ) 
r e p ó s i t o ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
i Depósito iawhim de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
- la leche para los niños. 
C2130 
E S T I U . C O T Y C I A 
40 años 
es la mejor garantía de las mereanoias 
Nuestro Cal 
tiene indiscutible duraci 
Nuestras Cap 
son ing-lesas, tienen ancho especial 
zainos. Impermeables 
EFECTOS DE VIAJE, 
PARAGUAS Y BASTO 
T E L E F O N O 9 2 9 
P O R T A L E S d a L U Z - H a b a n a 
crédito de 
ado z 
P f f l M A M D R O G Ü E B Í A S Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
i p g u s o i i i u K j i a r c i i DE BAEELL 
SÍÜSi 0¡ Pil i . 
Ciir¡IÍÜÜ de un boinlire m no día 
Tar estreñido se tiallalia, 
fine el eyacoar no l o p l j a 
For más esfuerzos p e bacía. 
¿ H a W otro, entre sí decía, 
Más estreñido une yo? 
Y cuando el rostro yolyló, 
Halló la resunesta yienco 
Une otro homlire p ilia Miendo 
TE JAPONES, se enri. 
Se vende el Té Japonés del Dr. 
González, en la Botica "San Jo-
sé", calle de la Habana n. 112, y 
en todas las Farmacias acredita-
das de la República. 
C 2SM t 17 Nv 
El surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamafios hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
Í BORBOLLA. 
C 0 M P 0 S T E L A 52 A L 58 . 
C 2131 - tr8 NT 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C C - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras.7 
de los niños. 
Cura las dolencia." llamadas quirúrgicas s ia 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una i tres.—Gratis para los po> 
bres.—Teatro Payret, por Zulaeta. 
C-1430 156-1BJ1 
Jardín E L C L A V E L . 
Casa especial de plantas. 
3IELOCOTONES Y PERAS ingerta-
dos, 
C I R U E L O S en grandes cantidades. 
Plantas de salón, álamos, plantas de jardín y 
frutales del país de todas clases, en las mejorej 
condiciones. 
Vaya 6 escriba por informes. Adolfo Castillo 
ni 9. Telefono 1061. Quemados de Mariana o, A 
13613 26-m-30 28-t-30 
D I A R I O D E L A DIARIÑA'-EdleUn Je la tarde.-No»iemlire 21 de Í904. 
RUSIA T EL JAPON 
E N E L TEATRO DE L A GUEERA 
E N LA MANC1IÜ1UA 
Los tíHimoa telegramas llegados de 
Mukdeu dicen que I03 japouesefi h.au 
recibido importantes refuerzos; qne el 
roariscal Ofaina corre sns tropas hacia 
la izquierda rusa y que el general Kn-
ropatkín espera ser atacado seriameD* 
te de uu momeuto á otro. 
En la noche del día 10 de Noviem-
bre los rasos avanzaron sigilosamente 
hacia la aldea de Lni-Chuipon; cuatro 
batallones fueron destacados para el 
ataque y los soldados rusos recibieron 
la orden do no disparar un solo tiro, 
Bino avanzar despacio haata la voz á 
toque de corneta que ordenase el ata-
que. 
Así se hizo, y coparon de este modo, 
por sorpresa, á los japoneses. A pre-
vención qnedó una batería de artille-
ría en reserva, y una vez desalojados 
los japoneses de la aldea, emplazaron 
los rusos sus cañones en sitio conve-
niente. 
El contra-ataque no se hizo esperar; 
repuestos los japoneses de su sorpresa 
y reforzados por nuevas tropas que lle-
garon pura apoyarles, atacaron á su 
vez con furia la aldea: pero estando 
previsto este caso por los rusos, para 
cuyo fin habían llevado la artillería, 
destrozaron á cañonazos las primeras 
filas japonesas y el resto no se atrevió 
á continuar el asalto. 
Dicen de Mukden que ambos ejérci-
tos están convencidos de la poea efica-
cia del fuego de los cañones de campa-
ña y por eso se emplea más comun-
mente la artillería de sitio. 
*% 
Telegrafían de Sán Petersburgo, con 
fecha 14, que los japoneses han recibi-
do grandes refuerzos por Niou-Tcho-
nang, y que el mariscal Oyama dispu-
tará seguramente á los rusos la pose-
sión de Mnkden. 
Agrega el telegrama que el general 
Linievitch ha tomado el mando del 
primer ejército mauchuriauo. 
— -—-— msSIi -•' » — — — — -
En estos últimos días se han multi-
plicado las señales precursoras de una 
gran batalla. 
Telegrafían de Berlín qne el almi-
rante Kuhue, del cuadro do reserva, en 
nna conferencia dada en Subek, tomó 
la defensa del almirante ruso Rojest-
vensky. 
Dijo que el almirante ruso había re-
cibido muchos avisos que le anuncia-
ban que sería atacado en el mar del 
Norte; tenia «demás conocimiento de 
la presencia ée muchos oficiales japo-
neses en los puertos de Inglaterra y 
Dinamarca, y por último, el almirante 
no ignora tampoco lo fácil que es con-
vertir uu barco de pesca en torpedero, 
embarcando un tubo lanza-torpedos. 
Agregó el almirante alemán que la 
guerra ruso-japonesa decidirá de la 
suerte de Alemania en Kiao Tcheou; 
de aquí que el viaje de la escuadra ru-
sa debe ser mirado por Alemania con 
muchísimo interés. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata, 
vaya á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
Regreso del Gobernador 
En el vapor americano que entró cu 
puerto esta mañana, procedente de Nue-
va York, ha regresado el general Emi-
lio Núfiez, Gobernador de esta previa 
cia, acompañado de su hermano el Re-
presentante D. José M. Núñez. 
A recibirlo fueron en dos remolcado-
res numerosas personas de su amistad, 
entre las que recordamos al general Má-
ximo Gómez, Gobernador Interino señor 
Cándido Hoyos, Alcalde Municipal se-
ñor O'Farríll, Representante D. José 
C. V i vaneo, Presidente interino del 
Consejo Provincial Sr. Mariano Casque 
ro y el Secretario del Gobierno don 
Emilio Presas. 
Reciban los distinguidos viajeros 
nuestro afectuoso saludo de bienvienda. 
He aqní la candidatura votada ayer 
unánimemente por los socios del Cea-
tro Aslariano, para la renovaoión total 
de la Junta Directiva: . 
PreHiente. —D- Juan Ranees y Me-
nóndea Conde. 
Vicqfrfaidentet, —D. José Fernández 
López y D. Faustino Bermúdez Castro. 
Tócales. —D. Rafael García Marqués, 
D. Ramón Pérez Rodríguez, D. Manuel 
Antonio García, D. Antonio Fernández 
Gonzálet, D. Ramón Ferníades Llano, 
D. Eduardo Blanco Noriega, D. Sergio 
González García, D. Ramón López Fer-
nández, D. Fernando Fuejo Casal, don 
José Fernando Fuentes, D, Florentino 
Miranda Fernández, D. Joaquín F«r-
náudez Martínez, D. Manuel Fernán-
dez Galán, D. Segundo Pola Gutiérrez, 
D. Amallo Machín González, D. Fran-
cisco García Castro, D. José Corripio 
Sánchez, D. Gabriel García Alvarer. 
D. Segundo Alvarez García, D. Rafael 
Fernández Marinas, D. Santos García 
Miranda, D. Casimiro Heres Palacio, 
D. José Rodríguez Acevado, D. Rafael 
García Alvarez, D. Francisco Villa-
verde García, D. Faustino Angones, 
D. Manuel 8. Martín Collado, D. An-
tonio Huerta Vallina, D. Isidro Alva-
rez López, D. Serafín Fernández Gar-
cía, D. Ignacio García Fernández, dou 
Enrique Abad Cueto, D. José Fernán-
dez Castro, D. Marcelino Carbajal, don 
Sebastián Soto, D. Manuel Frera Vic-
torero, D. Emilio Menéndez Pulido, 
D. Segundo Hevia Cañedo, D. Fernan-
do Díaz Pérez y D. Perfecto Cortina 
Casan ue va. 
E l 1 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción á nuestro estimado ami 
go don Enrique Piñeiro y Tellez, Vice-
cónsul de Cuba en Barcelona, qne so 
encuentra en uso de licencia y que re-
gresará á aquella capital el próximo 
día 30, para hacerse cargo nnevameute 
de su destino. 
El señor Piñeiro nos ha entregado un 
ejemplar del folleto que acaba de pu-
blicar el señor Ramsden, Cónsul Gene-
ral de Cuba en Barcelona, y que con-
tiene nna relación rainneiosa de las 
chapas ó medallas que acostumbran dar 
en nuestros ingenios á los trabajadores 
para que abonen los gastos que hacen 
en las bodegas de los mismos. 
En un curioso trabajo el del señor 
"Ramsden que representa varios años de 
dedicación á coleccionar esas medallas, 
algunas de los cuales aparecen en facsí-
mil en el referido folleto. 
Dárnosle las gracias por el ejemplar 
qne nos dedica y al señor Piñeiro por la 
visita con que nos ha favorecido. 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guiUosé, mate y pulido, para 
«•aballeroa y señoras. Hay un surtido co-
iü<al, todos garantizados. 
Précios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguludoros y tam-
Uien con almanaque, los hay en toda 
clast' de maderas, y propios para salas, 
talones y oficinas. Surtido esplendido. 
Una visita á esta casa y ŝe convencarán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
í, BORBOLLA. C o m p o s t M al 58. 
C 2181 8-t Ny 
LA PASA DEL EJERCITO 
En virtud de las facultades que me 
están conferidas y á propuesta del Se-
cretario de HaciÁida he acordado mo-
dificar el artículo 39 del Decreto núme-
ro 272 de 12 del mes de Septiembre 
próximo pasado, en el sentido de que 
el pago de los haberes de los Jefes y 
Oficiales del Ejército Libertador qne 
no los tengan cedidos total ó parcial-
mente, se efectúe simultáneamente con 
el de los soldados, cabos y sargentos á 
que se refiere el artículo 2o de dicho 
Decreto. 
El Seoretario de Hacienda anunciará 
la fecha en que deberán comenzar d i -
chos pagos y las reglas para la ejecu 
ción de lo dispuesto. 
Habana, Noviembre 10 de 1904.—T. 
ESTRADA. PALMA. —El Secretario de 
Hacienda, Joié M. García Montes. 
En cumplimiento de lo dispuesto por 
el señor Presidente de la República en 
L9 del actual he acordado que el día 24 
quede abierto el pago del 50 por 100 
de los haberes de los Jefes y Oficiales 
del Ejército Libertador qne no los ten-
gan cedido total ó parcialmente, reali-
zándose por los Pagadores que vienen 
funcionando actualmente conforme á lo 
dispuesto en Decreto número 272 de 17 
de Septiembre próximo pasado y re-
glas que para cumplirlos se dictaron 
por esta Secretaría ©n 28 del citado 
mes de Septiembre. 
Habana, Noviembre 21 de 1904. — 
Josi M. Qarcia Montes. 
JUECÉ3 UUNIOIPALEB 
Han sido nombrados jueces munici-
palei suplentes de Madruga y Cama 
juaní, respectivamente, los señorea don 
Ensebio Miguel Curbelo y don Heri-
berto García Hurtado. 
K U E V O C O M I T S 
Antenoche bajo la presidencia del 
licenciado don S. Canelo Bello, Dele-
gado de la Comisión organizadora del 
partido Moderado, quedó constituido 
el Comité del barrio de Santa Teresa. 
: Fué elegido Presidente efectivo del 
mismo don Luis García Carbonell. 
CAETAá D E NATUEALIZACIÓIf 
Durante el mes de ( ctubre último se 
expidieron por el Departamento de Es-
tado 40 cartas de naturalizaoión á na 
tules de España. 
INBPEOTO» 
D. Alejo Cazimajou ha renunciado la 
plaza de inspector del Subsidio Indus-
trial en Cienfuegos. Para sustituirle 
fué nombrado áD. Isidoro O^Bourke, el 
cual venía desempeñando interinamen 
te la Tesorería Municipal. 
A L SEÍ^OR P I G U E K E D O 
Suplicamos por encargo de los veei-
nos de la playa de La Esperanza, la 
pronta ejecución de la proyectada lí-
nea telegráfica desde Vifiales & dicho 
poblado puerto, el más importaste de 
Vuelta Abajo, y que con la explota-
ción de la riqueza minera que atesora 
aquel rico término, tomará un auge 
considerable; aparto que lo requiere el 
servicio oficial de Guarda Costas, y te-
niendo en cuenta, qtre ya los postes es 
tán tirados, por existir una línea te-
lefónica, tan importante mejora solo 
costaría al Gobierno unos centenares es-
casos de pesos, en extender el alambre, 
cuyos trabajos el mismo Celador y Jefe 
de Viñales pudieran realizar sin ore-
gacionesdel Estado. 
P O E SUSTITCIÓN 
Por fallecimiento del Registrador de 
la Propiedad do Santa Clara, don José 
Benito Pérez, se ha encargado de dicho 
Registro el Registrador sustituto don 
Salvador González Tellez. 
F E L I Z V I A J E 
Nuestro querido amigo don Celestino 
Fernández, uno de los socios gerentes 
de la importante casa industrial P. Fer-
nández y Compañía, do esta ciudad, 
salió ayer para Espafia, á bordo del 
vapor correo Alfonso X I I I . 
El señor Fernández regresa á la Pa-
tria con objeto de reponer su quebran-
tads salud. 
Le deseamos feliz viaje y un pronto 
restablecimiento. 
m m VARIOS. 
R E G R E S O 
A bordo del vapor americano que 
fondeó en puerto osta mañana, proce 
dente de Nueva York, regresó á esta 
capital de su viaje á los Estados Uni-
dos, completamente restablecida de la 
dolencia que le obligó á ausentarse, la 
señora doña Mariana Aguilera de Ca 
donas, esposa de nuestro particular ami 
go el señor dou José Cadenas, catedrá-
tico de esta Universidad. 
Reciba la distinguida dama nuestro 
afectuoso saludo de bienvenida. 
r.N LAJAS 
El Pagador del 4? Cuerpo del Ejérci-
to Libertador ha llegado á Santa Isabel 
de las Lajas. 
B U F E T E 
El doctor don Juan Tranquilino La-
tapier, nos participa haber establecido 
su bnfetc de abogado en la calle de 
Salud número 2 (entresuelos,) esquina 
á Galiano. 
Lo deseamos muchos pleito*. 
P E I i l T O S M E R C A N T I L E S 
La Junta de Gobierno de la Asocia-
ción de Profesores y Peritos Mercanti-
les de Cnba celebrará sesión ordinaria 
esta tarde, á las cuatro, en el local de 
costumbre. 
E L SEÑOR C A R T A Y A 
En la tarde del sábado llegó á esta 
ciudad el señor don José Elíseo Carta-
ya, jefe de las tincas que posee en San 
Juan y Martínez la ''Cuba Land & 
Lea Tabacco Company" y Presidente 
de la Delegación que en dicho pueblo 
pone la Asociación de Dependientes 
del Comercio. 
El distinguido viajero ha sido objeto, 
durante su permanencia en esta capi-
tal, de cariñosas demostraciones de 
simpatía y aprecio por parte de sus 
amigos. Ayer, domingo, después de 
visitar la casa de salud de ' 'La Pur í -
sima Concepción", fué obsequiado el 
señor Cartaya con un almuerzo ban-
quete en el restaurant "Los Dos Her-
manos", al que asistieron con los seño-
res Presidente y Secretario de la So-
ciedad, los miembros de la Sección de 
Propaganda que estuvieron en San 
Jnan y Martínez. Pronunciáronse ex-
presivos brindis en honor delseñor Car-
taya. 
Entre los qne figuraban en el banque-
to se encontraba el señor don Mauri-
cio Navarro, y no Morena, como se di-
lo en la edición de la tarde del sábado. 
DON B E R N A R D O V A L D É 3 
Después de haber permanecido una 
corta temporada entre nosotros, regre-
sará á Méjico, en cuya capital es jus-
tamente estimado entre el alto comer-
cio, al qne pertenece, nuestro distinguí-
do amigo don Bernardo Valdés. 
Le deseamos rápido y feliz viaje. 
DE LA GUARDIA RURAL 
D E S C A R B I L A M I E N T O 
El Jefe del destacamento de Ya-
gnaramaa ha enviado un telegram a á la 
Jefatura de la Guardia Rural, partici-
pmdo que el sábado último descarriló 
nutren de materiales entre dicho po-
blado y Caimanera, resultando un 
muerto y veinte heridos. 
Se ignoran más detalles. 
B R U J O S 
En un lugar conocido por "La Sa-
bana", situado cerca del Cementerio 
de Madruga, fueron sorprendidos ayer 
por la Guardia Rural ocho individuos 
que ae dedicaban á practicas de bru-
jerías. 
La fuerza publica ocupó gran núme-
ro de objetos simbólicos. 
Los ocho bmjos fueron detenidos y 
puestos á disposición del Juez de aque-
lla zona. 
H U R T O 
El capitán Amiell, comunica desde 
Colón, haber sido detenido en Aguada 
de Pasajeros el blanco José Ageou, 
por hurto de un caballo. 
R E Y E R T A S 
En Palma Soriano tuvieron una re-
yerta los blancos Candelario Mancebo 
y Bonifacio Casimañol, resultando am-
bos herido» de arma blanca. 
En Guanabacoa también sostuvieron 
una reyerta ayer Pilar del Monte y Jo-
sé Rodríguez, resultando herido el pri-
mero. 
Rodríguez fué detenido. 
En la finca "Bagatela", término de 
Guanabacoa, también sostuvieron ayer 
una reyerta José Betancourt y Enrique 
Pérez, siendo lesionado el primero. 
Pérez fué detenido. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
NECROLOGIA 
En Santa Clara, donde era general-
mente estimado por sus virtudes pú-
blicas y privadas, ha dejado de existir 
el señor don José Benito Pérez de Ale-
jo y Chaviano, Registrador de la Pro 
piedad de aquel Partido Judicial. 
El señor Pérez de Alejo había sido 
Concejal y Alcalde del Ayuntamiento 
de Santa Clara, puestos en los que se 
ganó grandes simpatías. 
Descanse en paz el que fué amigo 
nuestro muy estimado y reciban sus 
familiares el más sentido pésame. 
Días pasados falleció en Santa Clara 
el Registrador de la Propiedad de 
aquella ciudad, señor don José Benito 
Pérez. 
La muerte del citado señor ha sido 
muy sentida en la capital villareña, 
donde el difunto era muy querido. 
Reciban sns familiares nuestro más 
sentido pésame, y en particular nues-
tro amigo y antiguo compañero en la 




E X P L O S I O N E * CÁRDERAS 
Kuestro activo y muy eitimado 
agente ea Cárdenas nos comunica qne 
en la tatde del 19, á las seít j cua-
renta, hiso explosión una de lasealde 
ras del taller de maderas y fábrica de 
hielo de los señores Iglesias, Bivas y 
C% sio que ocurrieran deigracias per-
sonales, ni grandes pérdidas mate-
riales. cL ^ » . . i - . 
CRONICA DE POLICIA 
N0TICIAS_ VARIAS 
En la casa núm. 86 de la calle de la 
Salud, esquina a Lealtad, donde existe 
la botica del Dr. Oyarzo, ocurrió un prin-
cipio de incendio & causa de haberáe pren-
dido fuego ft un catre y varias piezas de 
ropa. 
Las llamas fueron «pagadas por el pro-
pio señor Oyarzo y los inquilino» de la 
casa. 
El teniente de policía 8r. Peralta le-
vantó atestado de lo ocurrido y dió cuen-
ta al Sr. Juez de guardia. 
Josó Rodrígnez García, dependiente 
del café de la calzada de Galiano, esqui-
na á Animas, ingresó ayer cu la casa de 
salud "La Benéfica," para «er asistido de 
varias quemaduras que sufrió casualmen-
te al caerle encima una sartén con man-
teca cr.lien te. 
El hecho fué casual. 
De la casa Misión nrtra. 1 ha desapare-
cido el menor Ignacio Sánchez Cárdenai, 
de 10 años de edad. 
8a ha circulado su busca A las Estacio-
nes de policía. 
Al transitar por la calle de Figuras, 
entre Lealtad y Escobar, el menor Luis 
Muñoz Valdés, de 11 años, vecino de la 
calle de los Sitios, tropezó onn una pie-
dra, y al caer sufrió la fractura del radio 
izquierdo, por su extremidad inferior, de 
pronóstico grave. 
La caída ha sido casual. 
En Regla fueron detenidas Ramona 
Bello Figueroa y María Becada Salón, 
por haberlas encontrado en reyerta el vi-
gilante 1)53. 
Ambas fueron remitíctas al Vivac íl 
disposición del Juzgado Correccional del 
primer distrito. 
La joven Candelaria Fernández Gar-
cía, de 14 años y vecina de la callo de 
Agramonte, en Regla, fué asistida ayer 
en el Centro de Socorros del segundo dis-
trito, de la fractura completa del dedo 
anular de la mano derecha, de pronóstico 
grave. 
Esta-lesión la sufrió casualmente. 
Con las chispas de la candela que esta-
ban en un fogón se le prendió fuego íi las 
ropas que vestía la niña Guillermina Va-
liente Bacallao Candro, de 4 años, su-
friendo quemaduras de pronóstico monos 
grave en el pecho y vientre. 
Ante el sargento de guardia en la ofici-
na de la Jefatura de la Policía Secreta, se 
presentó ayer don Agustín ZocayayTru-
jillo, abogado y vecino accidental del ho-
tel Mascofíe, manifestando que el día 18 
del actual llegó á este puerto procedente 
de España en el vapor dinamarqués .V'///// 
Domingo, que en la actualidad se balín 
atracado eu los muelles de San José, di-
ciendo que al tratar el sábado de sacar su 
equipaje, notó que durante la travesía le 
hablan abierto sus baúles arrancándole á 
uno do ellos los pestillos y robándole dos 
trajes de lanilla, una manta de señora, 
tres estuches conteniendo una docena de 
cuchillos de plata dorada, un cepillo con 
su bandeja de metal blanco y otro» obje-
tos, por valor de 1U0 pesos plata espaüola. 
Se ignora quién ó quienes puedan ber 
los autores di- este hecho. 
Don Manuel MenéndezBenítez, vecino 
de Cuba núm. 133, representante en esta 
plaza de la ftibriea de mosáicos hidráuli-
cos de don Jaime Blanch, establecida en 
Castellón de la Plana, España, se ha que-
rellado de la estafa de 415 pesos oro, im-
porte de 18,342 locetas de mosíiico» que 
le ha Irecho don Amado Casteiinnos, el 
cual se encuentra alzado. 
Según dicha denuncia, parto de los la-
drillos estafados están empeñados á don 
Feliciano Villalba, vecino de Aco»ta nú-
mero 47. 
De esta denuncia se ha dado traslado al 
juzgado de instrucción del Este. 
A la policía secreta participó D. Faus-
tino Junco González, vecino de Oficios 
35, que de su habitación le habfim roba-
do un reloj con leontina, un portamone-
das con una onza oro y siete billetes del 
Banco de España, seis de ellos de 50 pe-
setas y uno de 25. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
Por el vigilante 933 fué detenido Ma-
nuel Valdés Jones, de Sol número 88, 
por acusarlo Luis Morales Luque, de Je-
sús del Monte número 183, de haberle 
hurtado del carretón de que es conduc-
tor una caja con cuatro quesos, que lle-
vaba para la casa de Vega, calle de Suá-
rez esquina á Apodaca. 
Valdés Jones, que ingresó en el vivac, 
iba acompañado de otro individuo que 
logró fugarse. 
Al juzgado de guardia se dió cuenta 
con la denuncia formulada por don José 
Martínez Tejeiro, vecino de Ancha del 
Norte 274, de que el dependiente de la 
casa de comercio del señor C. V. Tours, 
establecida en Mercaderes 4, Fernando 
Domingo, ha cobrado varias cuentas de 
efta casa, valiéndose de reciljos falsos. 
El acunado no ha sido habido. 
En la Estación sanitaria de Regla fué 
asistido don Bvrnabó Gallego, de Palma 
de Mallorca, marinero, soltero, de 39 
años y vecino de Máximo Gómez 32, en 
Rtgla, de una contusión de segundo gra-
tín en la región fronte occipital, con l i -
geros fenómenos de conmoción cerebral. 
La lesión, que fué casual, la sufrió Ga-
llego trabajando en la lancha de carga 
número 18, de la Compafiía de Munson, 
al caerle encima una lingada de CJIÍM-. 
EL JAPONES Y EL ORIENTAL 
Estos son los nombres de los Canetiers de más nove dad para la estación de In-
vierno. Modelo exclusivo del SIGLO XX.—Su gusto es exquisito y en eu precio 
no admite competencia. f 
Para Boas, Moiitecarlos,*Plisses, Capas, Galones y artículos de novedad. 
Servicio de la Prensa AsooiadA 
De hoy 
XOTICIAS DE BARCELOXA 
Barcelona, Soviembre2l.—llíxn fa-
llecido dos personas más de las que 
fueron heridas por la bomba qu« «x-
plotd el día 18 en él Ayuntamiento. 
Esta Corporación correrá con todos 
los gastos que originen lof fuuerales 
de las víctimas. 
Es bastante grave el estado de los 
otros heridos. 
EN LIBERTAD 
Han sido puestos en libertad rario» 
de los anarquistas que habían sido 
detenidos á raíz de la explosión. 
BIN PEO BAR 
No se hit probado aún la sospecha 
de complicidad recaída sobre el pin-
tor español Ciro Regulo, quién tam-
bién resultó herido en la explosión de 
la dinamita ocurrida eu la calle de 
Fernando V I I . 
INCEKDTO 
BrooMyn, Noviembre ^ í ,—Anoche 
íué destruida por un incendio una 
casa de vecindad, pereciendo quema-
dos doce italianos do ios que habita-
ban en ella. 
VARADURA DE UX VAPOR 
Nueva York, Noviembre ^í.—El va-
por Principe Siciliano, que proceden-
te de un puerto del Mediterráneo ve-
nía para el de Nueva York, con G12 
pasajero», encalló ayer á las cinco de 
la mañaua en la costa Sur d« Lou-
ísland. cerca de Fire Island. 
L a varadura fué debida á la espesa 
niebla reinante, á causa de la cual el 
piloto del barco confundió el faro de 
Sandyhook con el de Barncgat. 
E l Principe Siliciuno sigue aün 
encallado, pero so espera ponerlo 
pronto á flote. 
E l pasaje fué sacado de á bordo sin 
percance alguno. 
BUENA IDEA 
E l ilustre americano Mr. Archer 
Huntingtoa, piensa construir un edi-
ficio que sirva de biblioteca y museo 
á la Sociedad Espartóla do esta ciu-
dad. 
TRATADO DE ARBTTRJE 
Roma, Notnembre 2 1 . " A l Emba-
jador del gobierno italiano en Wasli-
iny ton se le han enviado las órdenes 
para que firme el tratado do arbitra-
je con los Estados Cuidos. 
OTRO INCENDIO 
Cincinnati, Novbre, 2 / . - - H a ocu-
rrido un incendio eu el barrio comer-
cia! de esta ciudad. 
Las pérdidas se calculan en sete-
cientos mil pesos. 
VAPOR APRESADO 
Tvlcio, Nobre . 2 Í . — 1 J A escuadra del 
almirante Togo ha apresado al vapor 
alemán Batelan, que intentaba rom-
per el bloqueo y peuctrar eu la rada 
de Fuerte Arturo, 
BATALLON SUBLEVADO 
líio Janeiro, Noviembre 2 / . - - Ins -
tigados por un subteniente que iitiató 
á su jefe, se sublevó en la cimlod de 
Babia uu batallón de Infantería. 
E l resto de la guaruie ióu de la pla-
za tuvo que cargar contra los amoti-
nados para restablecer el orden. 
E l subteniente psonmtor del alza-
miento resultó herido y falleció a loa 
pocos momentos. 
EL "MEKLEMBURG" 
Este vapor alemán entró én puerto el 
domingo procedente de Uamburgo y es-
calas, con carga general. 
GANADO 
De Tampíco se importó hoy para los 
señorea D. Martínez y C>, 3 vacas horras 
84 becerros, 21 novillos, 216 yeguas, 76 
caballos, 5 naulas y 2 burras. 
IMPORTACION 
El vapor americano que entró en pner-
to«6ta mañana procedente deNew York 
trajo $2.000,000 en oro americano, co-
rrespondientes á la cuarta partida de 
la segunda remesa del empréstito de los 
$35.000,000. 
CA'iAS L>13 CAMÍJIO 
Flataespafiola.... de 77^ á 777̂  V. 
Oald«illa. de 84 á 8 5 V. 
BilMes B. Espa-
ñol de ¿ 6X V. 
Oro americano > d m 
contra español. ) /8 /a • 
Oro amer. contra 
pleti española. 
Centenes 4 6.75 plata. 
En cantidades., á 6.77 plato. 
Luises á 5*40 plata. 
En cantidades., á 5.11 plata. 
El peso americar ] 
no en plata ea- V á 1-33 V. 
pañola i 
Habana. Noviembre 21 de 1904. 
| ú 3 t I ' 
Sección Mercantil. 
L o n j a d © V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
AlmacSn: 
1̂ 9 jamones Caldclas |40q. 
15 c. coñac Verseln 13 c. 
60 c. latas manteca L a Cubana $18.00 q. 
50 c. id. dé £ id. ?14 q. 
17 c. id. de ]/¿ id. |15 q. 
80 barricas rioja Estrella $)6 uua. 
50i4 id. id. f 19 uno. 
20 p. vino Terregosa $<>6 unu. 
42 c. Adroít Imbcrb $11 c. 
28 o. vino 24f2 Rioja Torregosaf4>£ o. 
52 c. chocolate Matías L6pez $30 q. 
200 s. harina E l n.' G Kfii q. 
100 s. id. L a Rosita uno. 
50fr s. arroz semilla blanco 1? f2.85 q. 
LA COLSA DE NUEVA YORK 
"El sábado, se vendieron GB la Bol-
sa do Valores de New York, 580,500 
bonos y accionen de laa principalo^ em-
presas que radican en loa Estado» Unidcx». 
Hoviffllenfa Marítimo 
EL •'ALFONSO XTTf" 
En la tarde de ayer salió para la Copa-
fia y Santander, el vapor correo español 
Alfonso AV/y, conduciendo carga gene-
ral,correspondencia y pasajeros. 
EL"ROYAL EXCHANO K" 
Para Neuport salió el vapor ingióa ^o-
yal Exchange. 
EL "CARMEL1NA" 
Ayer salió para Puerto Cabello el va-
por noruego Carmclin't. 
EL "ANTONIO LOPEZ" 
El vapor espafíol Antonio López, saldríl 
hoy para Veracruz, con carga general y 
pasajeros. 
EL "DRUMELZIER" 
El vapor inglés de este nombre fondeó 
en puerto en la tarde del sábado proce-
dente de Filadelfia, con carbón. 
PUERTO DE_LA HABANA 
C U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 19: 
De Filadelfia, en dias vap. ing. DrameMer 
cap. Nichelson tonds. 3624 con carbón 6 L . 
V. Placó. 
Día 20-. 
De Hamburgo y escalas, en 2 dias vap. ale-
mán Mecklenbnrg cap. Kranson tonds. 
3367 4 Heilbut y Rascb. 
Dia 21: 
De Fernandina, en 6 dias bgtin. ing. Resoaa 
cap. Williams tonds. 351 con madera á R, 
P. Santamaría . 
De N. York, en S]/. dias vap. amer, Esperanr* 
cap. Rogers, tonds. 4702 con carga y 168 
Fasajeros a Zatdo y Ca. arnpico, en 312 dias vap. amer. Santiago 
cap. Jones tonds. 2858 con carga y ganado 
ív Zaldo y Ca. 
De Wfcymouth, en 19 diaa gta. Ing. Invictas 




Para JackMonville, bca. nmcr. Royloton. 
Para Moblla, gta. ing. Olenaí'ton. 
Para Newport, vap. ing. RoyalEchange. 
Para Coruiia y Santander, vap. esp. Alfonso 
X U I . 
Para l'to. Cabello, vap. ngp. Carmelina. 
Dia 21: 
Para N. York , vap. amer. Santiago. 
Para Veracrüz, vap. Antonio López. 
Para VerOcrCiz y cacalos, Tp. amer. Esperanza 
Movimiento de pasajeros 
LLlíO ADOS 
De Veracrire en el vap. esp. Alfonso X I I I , 
Sres. M a ñ a n o Crespo y Sra— María Teresa 
Riltranena — Carlos Crespo Estefani y 6 do 
fam—Amelia Fanchi—María Teresa Morales— 
Amelia Madan—Ricardo N ú ñ e z y Sra—Micaela 
de laSerray 2de fam -Nonato (5 de Portillo— 
Pedro UMCÍH— Caridad Martinec— Catal ina 
Hernández—Ramón Canal» y 14 de tercera. 
De Génofa , Barcelona, Cádiz y N. York, e a 
etvap. eojrcoesp. Antonio López: 
feres. Caballan Emíco—Joaqri ín Pagés y Sra. 
—José Soler -Salvador Coca -Josefa T e í x i d o r 
—Rafael y Juan Hwmbert—José Ferrert C a r -
bonell—Mannel Fernandez Libr iany familia— 
Ciara Olió—Astmción Revesado -Baenaventa-
r a Pnig Domingo Vidal -Cupertina de la T o -
rre—Antonio Llscrícli y fam Feliciano Mullen 
—Dolores Avalo—Pedro Vidal—María Carbo-
nell -Rogelio y Alejandro Vidal—Luis Fel ipa 
Ferrer—Concepción de Zaya—Ernesto y F e r -
nando'Cetitarion—Loreto de Zayas—Luis Si-
m ó n Ferrer y fam—María Corp PI—Ramón 
-Féilx Franco Modesto Buceta—Visi-
tac ión Alvarez- Faustino UU — Lais Gaset— 
Podro González. 
De N. York en el mismo vapor: Daniel Cas-
tellanos—Luis Augusto del Solar y 2 de fam — 
ü i i i l l e rmo Menller —Sra. Arazoza de Menlle» 
Viuda do Arazo/.a—Manuel A. G a r c í a — B a l d o -
mcro Chico-Manuel Díaz—Luis Batista—Leo-
nor Cafllellanos—Manuel P. Valls—José Ganr; 
c í a Valle—Sebastian Jordá—Emil ia S, del So» 
l a r - A r t u r o kuiz—J. E . Prince-82 de 3; clase, 
S A L I D O S 
Para Key West y Tampa, en el vap. am. Oli-
ve Ito: 
Sres. J . Banma—E. Pruma — A . Santaella— 
S. S. Rodríguez - M . Hidalgo R. G a e r r a - ( X 
V a i d é s - S . L ó p e r - L . T. Hernández—C. Her-
nández—A. Oarcíi—Sr. Hernández—A. J . Cao-
l l o - R . Caollo v 2 de fam. M. Calvo—J. » . 
Banks—W. J . Seidembnre—J. M. Staples-S. 
Salazar y 1 de f a m . - l . Piedra-.M. Z. Ramos y 
2 de fam.—12 tabaTaeros. 
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Ssabei J^guilera de Cardona 
S L A . I P ^ X L I X J H O X Ü O 
DESPUES D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy 21 á las cuatro de la tar-
de, su esposo, padres, hermanos, hermanos políticos y demás 
deudos que suscriben, ruegan á sus amistades se sirvan en-
comendar su alma á Dios y acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria calle de San "Miguel 158, aí Cementerio de 
Colón, donde se despide el duelo, favor que agradecerán. 
Habana, Noviembre 21 de 1904. 
Dr. Ignacio Cardona y G. de Mol ina. -Lutgardo Aguilera y G o n z á l e z . -
Isabel Raymond de Agui lera—Jul ián , Lucrecia, Hortensia, E m a -
lia, Obdulia, Lutgardo y Orlando Aguilera y Raymond. —Matilde 
de Coadra de Aguilera.—Federico, Pedro. Aurelio y Fél ix Cardona 
y G . de Molina.-Gustavo Armenteros.-Julio Quiñones .—Valent ín 
y Cristóbal Cardara y de la T o r r e . - F r a n c i s c o de Cuadra.—Luis 





Pocil-icios al (lia infiniJad de pre-
gnntita; y muclms de eHas no con-
téstame porque tratan de astintoy mu^ 
liisigiiifícSríices o majaderos, Otfas no 
las contestamos, ^u^oe basta abm uu 
diccionario cualqniera para resolver la 
diula. Toda persona que sopa Jetr, tie-
ne obligación de adquirir uu diocioua 
rio (en la librería de López, Obispo 
135, los bay á »u peso plata) y no 
esjnsto que foaicutemos la ignorancia, 
perjndlcándo á la vez á los libreros. 
Hay Qtra clase de preguntones que un 
din quieren fnber oi signiñcado de nnn 
palabra griega ó latina, y al día si-
guienra se apean con una ristra de 
9)cuaA palabras más. Los que sienten 
una curiosidad insaciable en eierto or-
cen de conocimientos, deben comprar 
el libro que trata de ellos, y no apren-
derlo de nosotros, por segunda mano; 
porque nos dai íau entonces un trabajo 
enorme. 
Dicen qnc el periódico ha matado el 
libro, y es necesario no agravar esos 
terribles efectos de la prensa. Nuestra 
sección, pues, sólo ha de corresponder 
á las preguntas qne no seft fácil resol-
ver con la lectura de libros que están 
al alcance de todo el mundo. Tampoco 
haremos caso de los que preguntan 
quien es el mejor de tal ó cual de tal 
cosa ó tal otra, porque son vaguedades 
imposibles do precisar con exactitud. 
Otra clase de preguntas hay que Ue 
variasá las oficinas del Gobierno ó del 
Consulado; y por eso demoramos algo 
la contestación; y ocurre no pocas ve-
ces que nos obliga á demorarlo míís la 
falta de espacio en el periódico, porque 
hay días que ocupan todas las colum-
nas del DIARIO materiales de mayor 
•igniílcación. Así es que los pregun-
tones deben tener paciencia. 
Algunas veces publicamos preguntas 
Importantes que no podemos contestar 
por falta de competencia en el asunto, 
6 por no haber tiempo disponible para 
hacer las averiguaciones del caso. En-
tonces la dejamos á disposición de al-
gfm lector inteligente que pueda y quie-
ra contestarla. 
De ¿tor Teresa na hay ya que decir 
rada. Cuanto ¿i La Dama ele Jas Carne-
das y Zaza, si ftiera á escribirse todo'lo 
que merecen la Vitriliaui y Duse aque-
lla en las protagonistas de esas'obras 
éjte en é! ATha^o dé la primera y el 
JTioeno tíe la ultima, sería menester de-
jar agojadp todo el caudal de las ala-
banzas que se merecen los que de dos 
obras harto conocidas, interpretadas 
no hace mucho y Bucesivamente por 
Teresa Mariani y Gabriela Kéjane, han 
hecho dos obras nuevas, dándole el se-
llo de au originalidad y de su o-euío 
l ia sido, sí una aplaudida Dama*de las 
Camelias; ha sido una Zazá, sin el des-
coco con que la conocíamos, sin por 
ello dejar de ser verdadera. La Sefio-
ra Vitaliani, en esas dos obras ha pro-
bado que se puede ser una gran artista 
y un» distinguida dama, y que no hay 
necesidad, para cautivar al público 
con la verdad, llevar los gustos de éste 
por la pendiente resbaladiza que condu-
, ce á la desenvoltura y el deseuíado. Eso 
es arte y eso es genio, Y porque la 
dama distinguida y la señorita pudo-
rosa han podido ver esas obras sin qne 
el carmín del rubor tifia BUS mejillas, 
después de premiar la labor afiligrana 
da de la gran artista con tm "¡Admi-
rable!" que todo lo dice, se preguntan 
con viva emoción: 
—¿Volverán? 
—81; volveremos,—contestan Italia 
Vitaliani j Carlos Dase. 
JOSÉ E. TSIAY. 
A los d u e ñ o s de hoteles, res-
taurant s, fondas y cafés de la 
is la de Cuba, se les suplica ten-
gan la bondad de leer un comu-
nicado qne sa ldrá en esta mis-
ma columna el m i é r c o l e s 23 
del corriente mes. 
REVISTA MERCANTIL en U 
KOCHES T E A T R A L E S 
I tal ia Vitaliani. 
Con La Dama de las Camelias, á su 
beneficio, el Silbado, Sor Teiem ayer 
por la tarde, y Zazá, por la noche, se 
han despedido de nosotras Italia Vita-
liani, Carlos Duse y los artistas d*t sn 
grau compañía dramática. Y el pú -
blico, que los verá partir con pena, 
porque con ellos se llevan el gran arte, 
el arte que más habla á la inteligencia, 
el arte que conmueve los corazones, el 
arte que ensefia y deleita, preguntáse 
con pena:—¿Cuándo volverán?—jCuán-
dot Ko puedo decirlo; pero sí que 
volverán Llevan de Cuba recuerdo 
gratísimo para que olviden este país 
hermoso y hospitalario como ningún 
otro Las simpatías del público, su 
cariño, la admiración que han desper-
tado en ól, obra es de su exquisita la-
bor artística y del amable trato de ese 
matrimonio arlístbo, que ha debido 
hacer pacto con ra Gloria, segrtn la do-
cilidad con que les sigue, alfombrando 
de llores y laureles su camino. Ni ha 
habido en ellos desaliento, ni en obra 
alguna han dejado de ser grandes sa-
cerdotes del arte, sublimando las con-
cepcióues del ingenio. 
¿Volverá? 
Muy grande ovación, sí tal, 
muy grande y muy merecida, 
fué anooln; la despedida 
de Italia en el Xacional. 
Debe esfar fa artista ufana— 
¿qué ufana?—de gozo Uena, 
de In ovación nuo en la escena 
le bizo el pueblo de la Habana. 
V pueSQUB ^n hrovo se vá, 
y ron la miel en la boca 
nos deja, preguntar toca: 
¿Cuándo, cuándo volverá? 
Es cosa, por vida mía, 
que Aquí se debe saber, 
para más de un viaje hacer 
á la gran Filosofía, 
Porque en las teatraleg noches 
de artista tan eminente, 
debe hacer, y hará la gente, 
en el vestido derroches. 
Y e», por Dios, v*na porfía 
negar que para ol vestir, 
se pueda á otra casa ir 
que DO á L a Filosofía, 
porque es su afán sempiterno 
tener cerca de la mano, 
ricas telas de verano, 
preciosa:} telas de invierno, 
l-Nv 
Halaua, Noviembre 18 de 1904. 
A C A R E S , — A consecuencia de la con-
tinua alza de los precios en Europa y los 
Estados Unidos, ha prevalecido en este 
mercado, durante la soraana que acaba de 
transcurrir, una extraordinaria aninaa-
eiúü y se han efectuado ventas de consi-
deración en azúcares para entregar de 
productores, que nunca habían pencado 
realizar las grandes ganancias que les esr 
tá proporcionando la actuOl excepcional 
situación del mercado. 
Debido ft la fuerte competencia que rei-
na entre los exportadores y los ««pecola-
dtvres para la adquisición de los primeros 
azúcaree que se elaboren en la próxima 
zafra, el total de ventas efectuada* debe-
rla haber sido mucho mayor, si no hu-
biera sido por el temor que tienen algu-
nos hacendados de enagenar sus produc-
toá con tanta anticipación, á consecuen-
cia de las exageradas pretensionee de los 
colonos, respecto á los precias que habrán 
qne pagar más adelante por la materia 
prima. 
A petar de lo expuesto, ea ningún año 
las ventas para entregas futuras han sido 
tan considürablüá como las efectuadas 
desde principios de esto mes, calculándo-
se que alcanzan ya á 100,000 toneladas las 
partidas vendidas en Nueva York, en 
cuya plaza se sostiene muy activa la de-
manda, con la correspondiente subida en 
los precios y de continuar siendo tan 
errande In diferencia entre ia cotización 
del azúcar de remolacha en Londres y la 
del de caña en Nueva Y'ork y aquí, (cer-
ca de medio centavo menos la caña,) no 
fccría sorprendente que lo» refinadores in-
gleses vinieran á competir de este lado 
del Atlántico con los americanos. 
Las ventas efectuadas en las diversas 
plazas de la Isla, fueron esta semana tam-
bién do bastante importancia; pero, como 
la mayor parte de ellas se hizo con el ca-
rácter de reservadas, sólo se han dado á 
conocer unas cuantas que suman en jun-
to, 275,400 sacos, que se realizar 
siguiente forma: 
40.000 s. cent. pol. 96, de 6 
rs. arroba, en la Habana. 
56.000 sacos cent., pol. 96, de C á 6.1 ¡4 
reales ar., en Matanzas. 
90,000 saco? cent. 96, de 0 á 6.3{16 
r-. ar. en Cárdenas. 
3G,0<W sacos cent.: pol. 96, de 6 á 
6.15 reales arroba, en Sagua. 
12.000 sacos éénf. pol. 96, de 6.15 á 
6,li4 reales arroba,, en Cieufuegos. 
40.000 sacos cent pol. 90, á G.I1I6 rea-
les ar., en Caibarién. 
La mayor parte délas ventas que ante-
ceden se hizo con adelantos. 
El movimiento de azñcares en los al-
macenes de este puerto, desde I? de Ene-
ro ha sido como sbrue: 
SA COS 1903 i 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos hasta 
el 18 de Nbre.. 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 18 de Nbre.. 
Existencias: 
Az. crudos, seos 
Idem Refinado, 
Brles 
233.583 115.532 103.038 
1,134836 952,G491 890.619 
1.3684241068181; 993.657 





Impulsada por las favorables condicio-
nes atmosféricas que han prevalecido úl-
timamente, la caña se ha desarrollado do 
una manera tan satisfactoria, qne varios 
hacendados ansiosos de aprovechar la to-
talidad, del beneficio de los altos precios 
que rigen en la actualidad, han dado la 
orden á sus colonos de emprender inme-
diatamente el corte de la caña, á fin do 
de poder pi 
última decec 
qne el gram 
eí«tá alístand 
el lunes. 21 
¡ienda en 
d v se d 
íes, ¿\ del corriente, con el objeto 
ier rendir, si el tiempo lo permite, 
la totalidad de sus campos, que se calcu-
lan pueden producir unos 250 000 sacos. 
Si efectivamente empieza el "Caracas" 
á moler el día 21, comose dice% se^á **** 
año el primer ingenio de la Isla 
cerlo. en ua-
M l E L . D E C A S A . -
existencias de este 
da su exportación p 
cíos rigen entérame auá pre-
TABACO. — Rama. — La animacitoi 
anua ciada ea nuestras anteriores reTÍs-
tas se ha sostenido, particularmente por 
la» clases propias para la exportación á 
los Estados L uidos, y como hay regular 
competencia entre los compradores para 
dicho mercadp, lo» precios han regido 
muy firmes, lo mismo que por las vegas 
de buena calidad, cuya escasez se hace 
sentir cada día con más fuerza. 
La situación de la plaza mejora dia-
riamente en favor do los tenedores, por 
cuyo motivo se nota en los precios una 
marcada tendencia al alza. 
Toreido y Olgari'09.—Se sostiene activo 
el movimiento en la mayor parte de 
las fábricas da tabacos y cigarros, las que, 
debido á tener bastantes órdenes pen-
dientes, se están esforzando para cumpli-
mentarlas á la mayor brevedad. 
AGÜARDIKKTE.— Muy abatida la de-
manda, á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los destila-
dores con lindan disponiendo de sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
muchas veces no cubren el costo.Se cotiza: 
$13% á $14 pipa de 12¿ galones de 22 
grados, on ca.soo do castaño, y $9 á $9% 
por los 130 galones de 20 grados, sin en-
vase, 
Ai-corroii,—Por idénticas razones que 
el aguardiente, es muy limitada la soli-
citud para el consumo looal, tomándose 
\ solamente alguna que otra partida,de sô  
gunda clase, para usarla como combua 
| tibie. Cotizamos el de 40 grados para 
embarque, á 18 cts, galón, sin envase. 
C E R A . — Cortas existencias de la ama-
rilla, notándose demanda más activa y 
precios firmes que se cotizan de $29% á 
$ 30 qtl., por la de primera, y de $2̂ *̂  
á $29 id, por la de segrmda, 
MIEL DE ABEJAS. — Con motivo de 
haberse empezado ya la nueva castra, 
las exl^teneií» run en amnento, notán-
dose regular demanda para la exporta-
ción, cotizándose, en tercerolas, 26 á 
27 rts. galón, y envase á 7 cts. v en brls. 
de 32 á 33 cta. id., envase á'$L50, r i-
giendo firmes estos precios, con motivo 
de haber mejorado la demanda en los 
principales mercados coasumiüores. 
MERCADO M O N E T A R I O 
Y I > E V A L O K E S 
CAMBIOS.—Ha reinado durante hi se-
mana bastante quietud en este mercado, 
con facilidades en los precios para los 
compradores, no obstante lo cual estos 
operan muy parcamente, por creer que 
las fuertes ventas llevadas á efecto en azú-
cares, han de producir praato mayor ba-
ja en las cotizaciones por letras. 
ACCIONES Y VALORES Continua el 
alza, particularmente por las acciones de 
ferrocarriles, en las cuales se ha desperta-
do un fuerte movimiento especulativo, 
con motivo de haberse recibido, según se 
dice, ordenes de compra de Londres, es-
pecialmente de los acciones de la Compa-
ñía de los Ferrocarriles Unidos. Nótase 
también gran firmeza y alza en algunos 
casos, en las cotizaciones de todos los do-
más valores. 
H a c i é n d o l o c o n n u e s t r a s 3>J ^7* c t j a . s d e £ 3 © g r x x x* i d a . c i , 
Marca " C O M F O R T " 
No se puede Yd. cortar la cara, acero fino, temple inmejorable, cada navaja viene e n elegante 
estuche.—Precios: Navaja COMFORT con una hoja $2 oro, con tres hojas, $3 oro, con siete 
h o j a s § 5 o r o . i\ m\\ \ É l i P I O DE IB R M I C f l , SiU M I O Di P M . 
C-2202 
Apar tado 2 0 5 . " X J O J S - ¿ 3 L 3 V J : E I 3 F L I O A . 1 > J O S " M u r a l l a 7 9 . 
alt 8ni-17 lt-21 
\ ! / í e a n u c i a s u s o p e r a c i o n e s Q¿ d í a 2/ d e l 
:''S 
c o r r i e n t e . 
a b a n a , N o v i e m b r e 20 d e 1904. 
E l Administrador. 
C-'2214 lm-20 lt-21 
MOVTMIEXTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero basta la fecha, 




riormente $ 16.118.010 % 1.821.1.53 
En la semana... " 4.000,000" 1.000 
TOTAL hasta el 
18 de Noviem-
bre " 20.118.010 " J.822.133 
Idem, igual fe-
cha en 1903 . " 3.210.480 n 371.817 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
eigukute: 
ORO. P L A T A , 
Exportado ante-
riormente $ 
En la semana... " 
TOTAL al IR de 
Noviembre.... f 
Idm. igualen fe-
cha 1903 " 
822.280 S 60.000 
822.280 $ 60.000 
907.630 " 96.000 
C R 0 N I Q U I L L A . 
Et\ pie de guerra. 
Medio Japón se halla en pie d© gne-
ira, y si no lo está el Japón entero, ea 
porque la otra mitad lo forman las mu-
jeres, los uifíos y los viejos. Y una oc-
tava parte de Eusia también se halla 
en los campos de batalla, peleando por 
el honor de au bandera. Esto prueba que 
la la lucha no lleva trazas de concluir 
y continuará encaruizadamente mien-
tras no desaparezca el rencor del cora-
zón de los coutendienies, y haya fnerza 
en los brazos para manejar las armas. 
¡Y vaya usted á cantar himnos á la 
armonía, y á pensar en las delicias de 
la paz! ¡Narices!, como dice el per-
sonaje de una. zarzuela. 
La Jucha es la rida, y todos tienen 
que apercibirse para ella. El comercio, 
cae factor importante de la vida y la 
riqueza de los pueblos, tiene asimismo 
que para vivir y crecer, y él tam-
bién se halla en pie de guerra, para 
hacer uu negocio, y procura siempre 
entrar con buen pie en el combato, 
para no dar traspieaes en los negocios, 
puesto que sabe el pie de que cojea 
cada cual. 
Y ¡es claro como la luz meridiana! 
para no andar con un pie como la gru-
lla, lo primero que necesita la gente es 
ir bien calzado. 4Y de qué modo logra 
su propósito? Pues de nno muy sen-
cillo: yendo á la peletería de Kstia y 
Cot, esto es, á La Marina, de los Por-
tales de Luz, que en pnnto á calzado 
se lleva la palma, en lo atafiadero á 
bondad, buen gusto y elegancia. 
JBurno, bonito y barato. 
Esa es Ta frase facramental del co-
mercio, el lema qne lleva en sns tran-
sacciones, para realizar sus ganancias. 
Y eso es lo que, hablando en plata en 
los tiempos del billete de banco, quiero 
decir, A l Bon Marché, traducción co-
rriente del idioma de Corneille y La-
fontaine, qne ha adoptado para su nom-
bre el gran establecimiento de géneros 
de la calzada de la Reina, frente á Ga-
liano. 
Y como el nombre es el marchamo, 
como quien dice, que acredita la proce-
F O L L E T I N (76) 
N O V E L A L S r n i T A E N FRANCÉS 
P O K PONSON D U T E K R A I L 
PRIMERA PARTE 
L O S E S P A D A C M E S DE LA OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTIKCA) 
La baronesa no contestó, pero sn co-
razón latió eon más violencia y su ma-
no, que Emmanuele retenía entre las 
•uyaa cubriéndola de besos, no fué re-
tirada. 
X I X 
Carta de EmmunuelC al coronel 
León: 
^ M i querido coronel: Victoria en 
toda la línea. Dentro de unos días me 
«aso con la viuda de Mort-Dieu. A l 
eoufesaiie la fortuna de que soy duefío, 
contado uu millón menos, que será 
«1 que entregaremos á ese pobre diablo 
llamado el caballero de Mort-Dieu, 
qne como sabéis no corre por sus venas 
«ola gota de sangre del difunto 
B^rón. Esto lo sabéis también como 
^6, paea el verdadero hijo del barón 
•e Mort Dieu era Octavio de Verne, á 
quien habéis hecho matar, raliéndoos 
del marqués de Lacy. 
"Si el difunto barón de Mort Dien 
resucitase y supiese que á su hijo pos-
tizo le iba á caber en suerte un millón, 
qne al fin y á la postre ha de salir de 
la fortuna de mi futura, volvería á mo-
rirse de desesperación. 
"Amo á la baronesa y annqne esta 
afirmación os haga reir, puedo asegu-
raros que estoy en disposición de ser 
un marido íelir. 
Vuestro afectísimo y subordinado, 
Emmanuele." 
X X 
A l dia siguiente del enterramiento 
de Leona, que tuvo lugar en el cemen-
terio de Montmartre, ain pompa algu-
na y solo presenciado por escasos cu-
riosos, el corouel despertó de mejor 
humor que de ordinario. Llamó á su 
ayuda de cámara y se hizo vestir con 
más esmero que de costumbre. Parecía 
haber rejuvenecido algunos años. 
—Juan—dijo al ayuda de cámara, 
qne á más de este, desempeñaba infini-
dad de cargos,—prepara el coche, y di 
á la cocinera que hoy comemos fuera. 
—¡A qué hora queréis salir, señor! 
— A l momento. 
—Juan se retiró y el coronel toman-
do asiento y encendiendo un magnífico 
cigarro, murmuró alegremeote. 
—Desde hace tres meses ha ¿escoi-
dado algo mis negocios personales por 
los de la asociación y he venido traba-
jando en beneficio de esos señores. 
Esta aserción hizo reir grandemente 
al coronel. Después se dijo: 
—Paciencia, á cada uno le llega su 
hora; la mía llegará también; y en 
cnanto á mis compañeros de asociación, 
pagarán caro y con creces mi jefatura. 
Después continnA? * 
—En cada hombre existen infinidad 
de pasiones, y lo» seis tunantes que he 
agrupado "en torno mío, son todos unos 
solemnes imbéciles, llenos de vicios y 
malas pasiones. 
Gontran amaba á Leona, Lemblín á 
Marta de Roovigny y bastante más á 
la herencia del general, Chalambel 
quería ser marqués de Flars Montgory, 
Eeuneville solo pensaba y piensa en 
combinaciones de ruleta, de Asti en 
casarse con su prima y Mort-Dieu en 
la herencia que su padre legó á Aurelia 
de Mort-Dieu. 
Gontran, Emmanuele, Lemblín y de 
Asti, están servidos; quedan Mort-Dieu 
y Renueville. A éste, le casaré venta-
josamente y á Mort-Dieu, le entregaré 
un millón, que saldrá de la caja de 
Emmanuele, y así todos tendrán lo que 
ambicionaban. 
Mi parte es la única que queda por, 
retirar; pero yo os prometo, caballere-
to», que cuando la retire será la del 
león. 
El monólogo del Coronel fué inte-
rrumpido por Juan, que anunció á su 
señor que el coche estaba ya preparado. 
El coronel se levantó, y tomando los 
guantes y el sombrero, descendió al 
patio donde Ehené, un magnifico caba-
llo inglés, piafaba de impaciencia en-
ganchado en un lujoso tilbury. El jefe 
de lot Compañeros de la Espada tomó 
las riendas, y haciendo sonar el látigo, 
partió en compañía de su criado en di-
rección á la calle de Helder. Eran 
aproximadamente las diez: la mañana 
era espléndida y los boulevares esta-
ban llenos de paseantes; el caballo del 
coronel era tan hermoso y tan elegante 
sn tilbury, que llamaba la atención de 
los transeaotes. 
El coronel ganó los Campos Elíseos, 
y torciendo por el ángulo de la- calle 
Chaillot. se internó en nna callejuela 
estrecha formada por loa muros de al-
gunos jardines, los qne en sn mayoría 
han desaparecido ya hoy. A l extremo 
de la callejuela distinguíase una casita 
blanca, de verdes persianas y azotea á 
la ituhaüa. 
El tilbury se detuvo ante la puerta, 
y el coronel ordenó á Juan que llamase 
y acto segnido compareció un viejo 
criado sin librea, que abriendo la ver-
ja que comunicaba con el jardín, dió 
entrada al carruaje. Aquél criado era 
un anciano de «israda estatura, de bi-
gote gris, y más qne eriado, parecía nn 
soldado veterano. 
—Buenos días, amigo Job—dijo el 
coronel. 
El criado saludó militarmente. 
—¿Cómo signe Armando!—preguntó 
el coronel, al mismo tiempo que des-
cendía del pescante. 
—Mal, señor. 
—¿Cómo, mal?—exclamó el coronel 
palideciendo—¿está enfermo! 
—De cuerpo, no; su enfermedad ra-
dica aquí;—y al decir esto, colocó el 
viejo criado su mano sobre el corazón. 
El jefe de los Compañeros de la Es-
pada penetró bruscamente en el inte-
rior y subió por una escalera de cara-
col que conducía á las habitaciones del 
primer piso. Empujó una puerta y se 
detuvo en el dintel. 
Era una especie de gabinete de tra-
bajo, al/ombrado con tapices de Smir-
na, predominando el estilo oriental en 
todos los objetos y el mobiliario que 
constituían el ornato de aquella habi-
tación. 
Breves momentos estuvo comtem-
plando el coronel á un joven que, en 
actitud melacólica, estaba indolente-
mente sentado en una otomana. Cuando 
el coronel entró el jeren no se dió cuen-
ta de su presencia. 
—¡Qué pálido está?—murmuró el co-
ronel León. Y dos lágrimas rodaron por 
sns mejilla». 
Haciendo el menor ruido posible, se 
aproximó al joven, al qne sorprendió 
con un estrecho y cariñoso abrazo, á la 
vez qne le decía conmovido: 
—¡Armando!, hijo mío, iestá» en-
fermo? ¿cuál es la cansa de tu tris-
teza! Jt _ « K ^ ^ 
El joven devolvió el abrazo al coro-
nel, murmurando á sn oído: 
—¡Eres muy bueno, padre mío! Veo 
que no te olvidas de su hijo. 
—Por desgracia, hijo mío, he dejado 
transcurrir más tiempo del que debiera 
en venirte á ver; negocios importantes 
me han obligado á viajar, siendo ésta 
la cansa de que, al parecer, te haya te-
nido olvidado. 
—¿Ah! jCon que has viajado! 
—Sí; querido Armando. 
—¿Y por qué no me has llevado en 
tu compañía! 
—Era imposible, hijo mío. 
—Quisiera viajar, —continuó el joven 
con tristeza. 
—¿No estás bien aquí! 
—Sí, pero ahora... 
—¿Ahora qué? —preguntó el coronel 
con voz temblorosa. 
Armando no contestó, é inclinó la ca-
beza sobre el pecho, y las lágrimas acu-
dieron á sus ojos. 
(Con/inuará) 
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fl«ncia de la mercancía y justifica su 
buena calidad, de aquí qae el páblleo 
Taya Al Bon Marché seguro de eneon-
krar allí cnanto en tela», sedas, abri-
gos, etc., etc., pueda necesitar, y de 
encontrarlo do clase superior, y de po-
derlo comprar á precios eoonómieos. 
Que por algo se llama aqnella casa 
Ál Bon Marché, 6 lo que es lo mismo: á 
lo bueno, á lo bonito y á lo barato. 
* 
/Espléndida! 
¡Esplendida!—es la palabra 
que pronunciaba la gente 
al ver la iluminación 
del Centro de Dependientes. 
Rafael Naveira ha quedado, 
por su gusto, como pueden 
quedar los artistas todos 
que en pos van de los laureles. 
Esas guirnaldas de florea, 
blancas, rosadas y verdes, 
azules, moradas y 
de los colores que esplenden, 
atraían las miradas 
de las incontables gentes 
que en el gran Parque Central 
quedaba de ellas en frente. 
Cien aplausos & Naveira, 
que por el espacio rueden, 
por su gusto, iluminando 
el Centro de Dependientes. 
Contenta y feliz nos abandona la 
Vitaliani. 
Ya lo decía ella anteanoche: 
—''No podría demostrar mi gratitud 
á esta Habana más que con una cosa: 
volviendo á ella. Y volveré, sí. Des-
pués de mi tournée por Méjico, aquí me 
tendrán ustedes nuevamente". 
Y así se expresaba la artista, bajo la 
emoción de las ovaciones del sábado, 
en una mesa de El Telégrafo alrededor 
de la cual se agrupaban personas muy 
distinguidas. 
Allí se brindó, alta la copa de cham-
pagne, por la prosperidad en la tierra 
de Méjico de Italia Vitaliani, de Car-
los Duse y de todos y cada uno de los 
artistas que forman esa Compañía que 
tan brillante jornada acaba de rendir 
en la escena del primero de nuestros 
teatros. 
Esto era el sábado, repito, después 
de la función de gracia de la eminente 
actriz. 
¡Cuantos recuerdos de esa noche! 
El teatro Heno, los aplausos incesan-
tes y regalos y flores y aclamaciones 
convirtiendo una fiesta en una apoteó-
sis. 
Regalos! 
Vean ustedes la relaoión de los prin-
cipales que en la escena y en su cama-
riño recibió Italia Vitaliani: 
Un precioso abanico de nácar anti 
guo, del señor Ministro de España. 
Una cesta formando una estrella, de 
Héctor Avignone, presidente del Cír-
colo Italiano. 
Una preciosa jardinera, de José Pi-
quer y señora. 
Una gran corbeiüe, de Ramón Gu-
tiérrez. 
Una hermosa cesta de flores, de Al i -
cia Gutiérrez. 
Dos preciosos ramos, de Pablo Pil-
daín y familia. 
Otro ramo, de María Soarphy de 
Bernal. 
Un precioso ramo, de Guillermina 
Pórtela. 
Otro ramo, de Margarita G. y Pór-
tela. 
Otro, de Silverio Cuartar». 
Otro, de Miguel Odiot. 
Un precioso canastillo de rosas, del 
Unión Club. 
Una elegantísima cesta de flores, de 
Olimpia Horstmanu de Cabello. 
Otra gran cesta de flores, del señor 
Gaytán de Ajala. 
Otra, de los empleados del escenario. 
Un precioso títnlo de honor en su 
estuche, formando los colores de Italia, 
firmado por la directiva del Circolo 
Italiano, obra del artista señor Napo-
letano. 
Un delicado estuche de peluche rojo 
y dentro una sombrilla y un abanico 
de carey, de Pilar Somohano del Toro 
y Guillermo del Toro. 
La cesta de flores que ofreció á la 
benefleiada el Unión Club había sido 
confeccionada en El Fénix con el gusto, 
arte y elegancia que distinguen todos 
los trabajos de esta clase que salen del 
magnífico jardín de Carlos I I I . 
Era de lo más chic que puede ima-
ginarse. 
Un detalle: ni nna sola paloma. 
La cuitara habanera, anticipándose 
á toda medida de la Sociedad Humanita-
ria Cubana, suprimió entre las manifes-
taciones las palomas. 
El Unión Club ha sido el primero en 
dar el ejemplo. 
Desde lo alto de sn palco del Nacio-
nal sólo cayeron flores, muchas flores, 
un verdadero diluvio de pétalos y de 
hojas, sobre la escena donde triunfante 
y enorgullecida recibía Italia Vitaliani 
una de las ovaeiones más entusiastas, 
más prolongadas y más ruidosas que se 
han tributado á actri» alguna en la Ha-
bana. 
Señoras y caballeros, loa que estaban 
en la sala y los que llenaban las altas 
galerías, todos, confundidos é identifi-
cados, se unían en esta manifestación 
grandiosa, inolvidable. 
De pie, en los palcos, en las lunetas, 
en la tertulia, veíanse á las damas 
aplaudiendo. 
Yo no recuerdo entusiasmo más deli-
rante. 
Me proponía dar cuenta de la concu-
rrencia que favorecía esa noche la sala 
del Nacional. 
Ren unció á hacerlo, bien que á mi 
pesar, por la excesiva extensión que to-
marían estas Habanera*, donde recla-
man un sitio otros asuntos de actuali-
dad que no podría dejarme, sin menos-
cabo de la información á que estoy obli-
gado, en el tintero. 
Baste con decir que estaba en el tea-
tro una representación caracterizada y 
brillante de todo lo que vale y todo lo 
que brilla en esta sociedad. 
La mejor noche, en realidad, de la 
temporada que ha concluido. 
• 
Antes de su marcha deja el señor Du-
se, el notable actor de la Compañía 
Italiana, con nna carta, un recuerdo 
más de su cortesía. 
Carta que ha escrito al señor director 
del DIARIO DK LA MARINA y que está 
concebida en los términos siguientes: 
— "Habana 20 de Noviembre de 1904 
Al dejar esta Ilustre y hospitalaria 
capital, cumplo con un deber, á nom-
bre también de la señora Italia Vita-
liani, enviando á usted, egregio señor 
director y á todos sus colaboradores, nn 
afectuoso saludo, con la esperanza de 
que en breve tendremos la suerte de 
volver á esta bella ciudad, tan amante 
del verdadero arte. 
Con suma sinceridad le confirmo á 
usted, que jatnás olvidaremos los her-
mosos días transcurridos aquí y que 
guardaremos un recuerdo gratísimo de 
la fraternal acogida que ustedes nos 
dispensaron y de la bondad con que se 
nos ha tratado. 
Con los mejores y afectuosos recuer-
dos de la señora Vitaliani, créame de 
usted muy atento, 
Cario Duse." 
Esa esperanza de su vuelta es ya casi 
una promesa. 
Ojalá la veamos realizada. 
• » 
Más sobre la Vitaliani. 
Es una nota que apareció ayer en mi 
crónica de El Fígaro y que con algunas 
convenientes modificaciones traslado á 
estas Habanera». 
Se refiere á una reunión delieiosa 
que hizo disfrutar á un grupo de ami-
gos y compañeros, en la mañana del 
viernes último, de un par de horas de 
efias que roba á la vulgaridad el buen 
hal lazgo. 
La eminente artista señora Vitaliani 
y su esposo el notable Duse, nos con-
gregaban, con la familia amabilísima 
del Telégrafo, en un almuerzo de des-
pedida. 
Allí nos vimos juntos á los inspira-
dos y simpáticos huéspedes que dejan 
entro nosotros huellas de un recuerdo 
para no olvidarse, el Ministro de Es-
paña, señor Gaytán de Ayala, Valdi-
via, Cabello, Piohardo y este servidor 
de ustedes. 
Tenía na doble atractivo objeto ese 
delicadísimo almuerzo: probamos las 
dotes enliaarias de los exquisitos ar-
tistas, haciéndonos saborear el rico Ta-
UateUe, nn plato clásico de su país en-
cantador. 
Y en efeeto: muestra nos dieron la 
Vitaliani y Duse, de esta su nueva maes-
tría, y por ello levantamos las copas 
de champagne y per artistas tan eximios, 
cuya vuelta ya anhelamos cuando to-
davía sentimos el calor de sus manos 
entre las nuestras. 
Poetas y artistas en la mesa, alum-
bró el ingenie, se derramó el etprit y se 
evocaron escenas dramáticas y líricas 
estrofas, para realizar, en el prosaísmo 
de una comida, el prodigio de sentir y 
de soilar... 
• 
Ha coincidido la despedida de la 
Vitaliani con la marcha de la bella Ge-
ral diñe; 
La escultural artista, tan celebrada, 
tan aplaudida, noche tras noche, pasa 
de Albisn á Cárdenas. 
Va al teatro Otero de la culta ciudad 
cardenense. 
Ayer tuve el gusto de saludarla. 
Salía Geraldiue de la matinée del 
Nacional y al acercarme y trás breves 
palabras me dió el encargo de que la 
despidiese del público habanero. 
Muy satisfecha se muestra de éste, 
así como de la prensa, la ideal Serpen-
Cincuenta... 
...Bailarinas! 
Están en Trisoornia ensayando un bolero jacarandoso para 
venir á columpiar corazones al teatro de Albisu. Las cincuenta 
son hermosas y juncales, de buten, de chipén y de mistó. Todas 
ellas son solteras, sin compromiso, vivitas y coleando. Traen mag-
níficos trajes de baile, con los cuales volverán loco al sexo feo 
¡Con decir á VV. que esos trajes están cosidos á máquina con la 
máquina de coser Standard y que con ella misma se hicieron los 
vuelos y pliegues y cadenetas que los adornanll 
i! ¡ Y con decirles áVV. que esta máquina Standard es el principio 
y fin de las máquinas, y la vendemos al pueblo por un peso sema-
nal y sin fiador!!... 
Ya saben que la de escribir Hammond la vendemos á plazos. 
JÍlvareZj Cernuda 1/ Compañía 
lina que con su arte, sus trajes y sn 
hermosura nos ha fascinado durante una 
serie de noches en el teatro de Albisu. 
Y á propósito del popular coliseo. 
Estará cerrado hoy y seguirá cerrado 
mañana á fin de dar tiempo á los pre-
parativos que han de hacerse para la 
presentación de la gran Compañía de 
Baile que dirige el maestro Aldo Ba-
r i l l i . 
El debut está señalado para la noche 
del miércoles. 
Un acontecimiento. 
En el Nacional. 
Ya está combinado el programa de la 
gran velada artística con que harán su 
presentación ante el público de la Ha-
bana, en la noche del jueves próximo, 
los dos notables cantantes de ópera, el 
barítono Gustavo Bernal y su esposa, 
la soprano María Scaphy, pertenecien-
tes ambos al Teatro Real de Budapest. 
Véase á continuación: 
1 Obertura P/gueX>am<! (orquesta), F. 
Suppó. 
2 Monólogo di Gerard (Andrea Che-
nier), Sig. G. Bernal, Giordano. 
3 Cavallerla Rusticana, aria de .aan-
tuzza, «ignora María S. de B«rnal, 
Mascagni. 
4 Mosaico, Cavallerla Rusticana, (or-
questa, Mascagni. 
Intermedio 
5 Preghiera clásica, signor G. Bernal, 
Posti!. 
6 Orquesta, Don César de Batán, (Se-
villana) orquesta, I . Massenet. 
7 Gioconda, %rtín escena, aria, "Sui-
cidio", aignora María S. de Berna!, 
Ponchielii. 
8 Serenata de Don Oiovanni, SIg. G. 
Bernal, Mozart. 
Intermedio 
9 Marcha Militar (orquesta), Schu-
bert. 
10 Sogno Idéale, signora María S. de 
Bernal, Postil. 
11 S-Wals, Barcarola (orquesta), Wald-
teufel. 
12 Trovatore, gran duetto de Leonor y 
el Conde de Luna, en traje de carác-
ter, signora e signor Bernal, G. 
Verdi. 
Nnta. —El programa en su totalidad se-
rá con acompañamiento á, grande orques-
ta, dirigida por el inteligente maestro se-
ñor Agustín Martín. 
Será ésta la única audición que han 
de ofrecer los distinguidos artistas á su 
paso por la Habana. 
El contrato que tienen firmado para 
cantar en Nueva York les impide pro-
longar su estancia entre nosotros des-
pués de la semana que hoy da co-
mienzo. 
Nuestra culta sociedad no perderá la 
ocasión de conocer á los dos cantantes 
que el jueves se presentan en la escena 
del Nacional. 
Y poco espacio me qneda ya para 
dar cuenta de sucesos diversos de la 
vida habanera que entran de lleno en 
esta sección. 
Algunos, por no perder sn carácter 
de actualidad, me los reservo para 
mafiana. 
Pero siquiera sea á vuela pluma, l i -
jerameute, señalaré el esplendor y lu-
cimiento que revistieron ayer los feste-
jos con que la Atociación de Dependiente» 
celebraba sus VEINTE MIL SOCIOS. 
Mis de 20.000 ya. 
Quizás si lleguen, á estas horas, á 
la cifra de 20.300. 
Y las inscripciones siguen 
Dentro, en sus salones, efectuábase, 
ajustada al programa que todos conocen 
la fiesta de anoche, y por fuera, en la 
fachada del hermoso edificio, nna ilu-
minación espléndida, deslumbradora, 
como no se había visto hasta ahora en 
la Habana, parecía converitr toda 
aquella casa en una monumental jaula 
de luces. 
Toda esa población que so lanxa los 
domingos por nuestras calles y nues-
tros paseos se extasiaba anoche contem-
plando las iluminaciones de la Atocia-
ciin de Dependientes. 
Constituyó ayer, á la verdad, uno de 
los espeutáoulos más interesantes del 
día. 
ENRIQUE FOIÍTÍ.NILLS. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
F I E S T A A L E G R E 
EN 
J A I - A L A I 
quien durante la temporada pasada he 
distinguido con el apodo de El viejito. 
Y con9te que esto de viejito no lo di-
go yo á humo de pajas ni eu atención á 
los veintisiete del ala que se trae el 
muchacho; lo digo, porque no creo en 
los veintisiete aunque me lo jure, si es 
que puede jurar, el sacerdote que cris-
tianizó al bravo y simpático Ayestarán. 
De tal hombrón sólo sabemos que pa-
dece tanta dignidad como estatura y 
tanto corazón como mostacho le cuelga 
del pico achatado que se gasta; siente 
cuando le pegan los chicos de la prensa, 
llora cuando le silban, pone cara de/e-
rochi romano cuando le aplauden, lleva 
doce afíos, y á mi parecer otros doce 
más, dándole á la fina con mucho amo-
re: quiere, le quieren y respetan sus 
compañeros, los públicos y las empre-
sas; jamás padeció de botadura alguna. 
Le importa muy poco luchar en Ma-
drid, en Francia, en América ó en Vas-
conüi; juega en cancha cerrada, en trin-
quete y en abierto frontón, j juega 
siempre bien. Es un carabinero que 
no admite contrabando, ni teme á los 
que se dedican al noble oficio del matu-
te. Sus buenos servicios y su modestia 
excesiva en la mayoría de los casos le 
han valido medallas y condecoraciones 
que le honran y le ennoblecen. En una 
palabra, es plata de buena ley. Es un 
verdadero ño. 
Cuando se atraviesa en los cuadros 
de su jurisdicción se estira como los fe-
linos para que no lo pasen, y si logran 
pasarlo, baila la danza macabra al son 
que le toquen los contrarios. Si se cae 
per un casual, su cuerpo emplea en el 
descendimiento treinta minutos, diez 
segundos y algunas milésimas de se-
gundo; tal es la largueza del muchacho. 
Entre Macalita y el Viejo com^ontn dos 
hombres justos y bien medidos. 
ÍSi el baile dura, el hombre se pone 
duro y á sartenazo limpio se qneda 
con los contrarios, se lleva el partido y 
descalabra á los sabios que componen 
el profesorado de la escuela artística de 
la calle de Concordia. 
El elegante y esbelto delantero que 
hoy se titula Pereira, y que ahora se 
metió á ser persona seria y formal, de-
sea hacerse rico y para llegar á Creso, 
ha organizado en La Chorrera, donde 
pernocta actualmente, un trust que se 
dedicará con seguro éxito para el che-
pa, á la pesca de las jaibas. £1 viejito, 
trabajador de suyo, no quiere ser me-
nos que su eonspafiero de cesta; en 
frente del jai¿aí^umo irxtst, ha levanta-
do otro tru»t para pescar mojarras; ha-
brá mojarras y jaibas, porque los mu-
chachos lo mismo pescan con la cesta 
que con el cesto. No lo duden. 
Por lo pronto se están organizando 
las tripulaciones y se baldean los botes. 
Los dos patrones tienen ya en su poder 
cartas de recomendación muy eficaces 
para el portero del Cielo. 
A l que Dios nuestro Señor se la dé 
que San Pedro se la bendiga. Hay que 
piscar. 
El primero á treinta lo disputaron 
ayer Escoriaza y nuestro viejo, blancos, 
contra Jdunlta y Micho, don José, de 
azul. 
Ayestarán, pasando, colocando, pe-
gando y dando sablazos, que no eran de 
á dos pesetas, puso verde á Miche y 
rojo á Munita sin que pudieran colo-
carse para devolver las colocadas, las 
pasadas y loa zarpazos archisuperiores 
del anciano. A sartenazo limpio llegó 
Ayestarán con Escoriaza á treinta, de-
jando á los contrarios, que bailaron to 
do lo bailable, en veinticuatro. No hu-
bo igualadas. No pudieron igualarse 
con el hombre largo. 
Amedillo se llevó á la brava la pri-
mera quiniela de la tarde. Bueno, pnes, 
bravo. 
EL VIEJITO 
Siguiendo el orden riguroso de la 
edad, del cariño y del respeto, hoy d i -
remos algo de lo que pensamos acerca 
del zaguero más serióte, más largo y 
más bigotudo de nuestra cancha, y á 
La segunda pelea, á treinta tantos, 
resultó monumental, supe, archisupe, 
formidable y tal. A reñirlo salieron 
dos equipo» sobresalientes. Equipo blan-
co: Mácala-Trecet, Equipo azul: Eloy-
Arnedillo. Empieza la pelea y en los 
rostros de los muchachos se refleja el 
orgullo y el amor propio de las pare-
jas. El dominio parte de los azules, y 
la defensa de los blancos, es nna de-
fensa tan grandiosa como la defensa de 
Puerto Arturo. Mácala, llora, grita, se 
descompone, va y viene, no puede en-
trar, se desespera, pero su compañe-
ro se defiende con la gallardía y con 
la fiereza propia de los héroes; los azu-
les recios en el ataque rugen para abru-
mar al bravo zaguero, pero el zaguero 
más bravo les abruma con la defensa y 
consigue quo Qardoy, ávido de meter 
i la cesta, se meta de lleno para ganar 
los tantos que igualaron los colores en 
dieciocho. Las ovaciones se hacen de-
lirantes, y Trecet permanece en la can-
cha acostado molido y maltrecho. Va-
liente tío! El juego de la decena terce-
ra se inició y fué jugada con tanta ó 
con más brillantez que la primera y la 
segunda. 
Eloy y ^.rnedillo no cesaron de ata-
car cada vez con más rudeza á Trecet, 
pero el coloso, siguió defendiéndose 
CM1 
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I>e Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Telegraf ía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n Mío cnalro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de l a A r i 
mél i ca Mercantil y Teneduría de deLibros. 
Clases d e 8 d é l a m a f i a a a t 9>¿ l a noche . 14032 2€t- 7 N 
con la misma rudeza y sin descompo-
nerse; el muchacho se arrastra, cae, se 
levanta, vuelve á caer, como cae!! co-
mo se levanta!!; Mácala, juega bien, 
lo poco que puede entrar, y el 
tanteo se pone en franquía para los 
azulea; la noche se viene encima y 
Andrés pifia el tanto treinta para los 
contrarios. La ovación para todos fué 
monumental. A l terminar este partido 
todo el público exclamaba: Qué parti-
do! Qué Trecet! Qué azules! Qué Má-
cala!! 
Los blancos quedaron en la honrosa 
de 27. 
La segunda quiniela, Miche. 
R. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana martes 22 de Noviembre, en el 
Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Eloy y Michelena, blancos, 
Í¡í4 coutra 
Urrutia y Abundo, aisles. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Mácala, Arnedillo, Trecet, Navarre-
te, Isidoro é Irún. 
Segundo partido á SO tantos. 
Irán y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Navarretea, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Ayestarán, Munita. Gárate, Illana, 
Michelena y Escoriaza. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la lieueficencia. 
anteca "LA VINA" 
1>K L A E M P E L L A L>E P U E R C O E X C L U S I V A M L X T E 
La única que se puede garantizar completamente pura. 
L a lata de 17 libras $ 3-00 plata 
L a „ „ 9 „ $ 1.60 plata 
»» ff 4 (i $ 0-75 plata 
y un completo surtido de artículos de superior calidad, á precios de muelle. 
Pídase nuestra lista general de precios, que entregaremos á toda persona 
qne la solicite en 
REINA 21. X - i A . V I I N T . ^ . . TELEFONO 1300 
ó en sus Sucursales: 
AGOSTA ESQ- A COMPOSTELA-MtlNTE 394 ESQ? A SAN JOAQUIN 
C-2171 
T E L E F O N O 8 » 0 . T E L E F O N O OOOO. 
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G A C E T I L L A 
Efí PAYHET,—Las tres rtltimas fun-
ciones efectuadas eu el elegaute teatro 
de Payret por la notable Compafíia 
Ecuestre y de Variedades que dirige el 
popular Pubillones, han sido otros tan-
tos llenos. 
Palcos, lunetas y altas localidades, 
todo, todo estaba vendido. 
Imposible más coocurrencia! 
Eu la noche del sábado hizo su de-
but la bellísima trapecista Misa Carlota, 
obteniendo un éxito completo en sus 
difíciles y arriesgados ejercicios en el 
trapecio. 
Miss Carlota es una artista de indis-
cutible mérito y la empresa de Pubillo-
nes ha hecho una buena adquisición al 
contratarla. 
Eu la matinée de ayer también de-
butaron los clown» musicales Kuko y 
Kukito. 
Fueron aplaudidos y llamados á es-
cena, teniendo qne visar, á instancia 
del público, uno de los ndmeros de mú-
sica que ejecutaron. 
Para esta noche se anuncia una gran 
función. 
Tomarán parte la bellísima Miss Car-
lota, que presentará nuevos ejercicios 
eu el trapecio; la simpática Miss Boti-
na, con sus bonitos bailes; los herma-
nos Clarkoniau's, los champions ecues-
tres; los Clark, con su asombroso acto 
del trapecio; los Escamillos, los reyes 
del alambre, y la graciosa Miss Flore n-
ce, la intrépida ciclista, con su peli-
grosísimo acto Loop the Loop. 
Kuko y Kukito ejecutarán nuevas 
piezas musicales. 
En el vapor amerioano entrado hoy 
en puerto han llegado nuevos artistas. 
Y de Nueva York ha salido la re-
nombrada pareja de canto y baile. Ma-
dama Velia y Mr. .Tolly. 
AKI.UBNCTA DB LÁ E L E G A N C I A . — 
Qué pasa eu la calle Industria 
esquina á San Rafkel, 
que allí va toda la Habana 
corriendo á todo correr? 
Reparten allí la bula, 
la felicidad, ó qué? 
Algo mejor. Uaa casa 
llamada BAZAR INGLES 
trajo el snmmnn de la moda 
en zapatos de o lacé, 
y allá va toda la Habana 
á bermosear el breve pie. 
Mil gracias por la noticia, 
que es de buten! 
—Si hay de qué! 
E.v LA LIRA HABANERA. — El baile 
efectuado el sábado en la sociedad La 
Lira Habanera resultó eapléndi do. 
Gran número de bellas señoritas 
daban realce con su presencia á esta 
fiesta. 
Destacábase entre la"concurrencia, 
por su belleza y elegancia, la graciosa 
sefíorita Elvira Viguera, la reina del 
•alóu. 
También estaban allí formando un 
grupo encantador señoritas tan simpá-
ticas como Belén Caballero, Ramona 
é Isabel Vega, Modesta Viguera, L u i -
sa Rodríguez, AdolfinaBetancourt, Sa-
ra Borges, María Gutiérrez, Rita Ma-
ría González, María Pedraza, Concep-
ción González y Concepción García. 
La galante directiva de Lm Lira Ha-
banera obsequió á las damas con pre-
ciosos carnets. 
Y la orquesta francesa que dirige el 
conocido joven Antonio Romeuj estuvo 
inmejorable. 
Por el brillante resultado de esta 
fiesta felicitamos á la directiva de La 
Lira Habanera y en particular á su 
entusiasta presidente, el señor Aragón. 
Y. . . adelante! 
BILONGO.— 
Sí Juan tolera á su esposa 
ó sí Juan no la tolera, 
tiene con poco cuidado 
á Nicanor y á Manuela, 
que le ponen al buen Juan 
fisgas á la media vuelta, 
y aunque parece que se huyen 
en todas partes se encuentran, 
y Juan lo sabe y murmura: 
"Vaya un par de sinvergüenzas!!" 
Y que hace JuanT Conformarse 
con aqnella suerte perra 
porqué Nicanor le brinda 
cigarros de La Eminencia 
y este es el mejor bilongo 
que para el amor se encuentra... 
Y ahí están el cigarro ruso 
y e\ japonés quo lo prueban! 
UN ESTRENO.—La empresa del co-
liseo de la calle de Consulado anuncia 
para la actual semana el estreno de En 
la loma del Angel. 
Respecto á la función de esta nochf 
el programa combinado es como sigue: 
á las ocho, La reina del barrio, que si-
gue dando grandes entradas; á las nua. 
ve, JSn la» Yagua»', y á las diez, El bob<t 
Serafín i to. 
I L L NOTA FINAL.— 
En un baile. 
Concuye el vals, y la muchacha pre-
gunta al joven con quien ha bailado: 
—iLe gusta á usted mucho el valsT 
— Lo adoro—contesta. 
—Entonces, ¿por qué no aprende ui-
ted á bailarlo? 
AND ¡NFANTS^INVALIDS 
1 v W# J Ü F 9 
Puede ser que e s t á 
V d . pensando a l u sa r 
p a r a s u n i ñ o una ali» 
m e n t a c i ó n a r t i f i c a i . 
Pruebe e l " M E L L I N ' S 
FOOD" , es u n a l imen to 
r econoc idamente e f i -
caz, p a r a l a c o n d i c i ó n 
d e l n i ñ o . 
No es una m e d i c i n a , 
y s í una v e r d a d e r a nu -
t r i c i ó n . 
D é j e n o s env ia r l e u n a 
m u e s t r a p a r a que l o 
p ruebe . L a env iamos 
l i b r e de gastos. 
Mellls's Food Co. Boston. Mase. 
Virtudes 2, esquina á Zulueta 
Un piso alto con sala, saleta, gabinete, cua-
tro cuartos, dos más de entresuelo, g a l e r í a , 
suelos de marmol, portería, 60 pesos oro. 
14672 lt-2l 7m-22 
Virtudes 107, esq. á Perseverancia 
Un piso alto con sala, saleta, cuatro cuartos, 
dos en los altos y dos de entresuelo, ga ler ía , 
suelos de marmol. L a llave en la bodega. 
14673 I t 21 7m-22 
Se vende, en el estado en que se en* 
cuentre, la maquinaria y aparatos del ingenio 
"San Gabriel" ubicado e'n San Diego de N ú ñ e s . 
Dirigirse á José M. de Arrarte, ObrapiaS?, Ban-
co del Canadá de 1 á 4 p. m. 
C. 2215 lt-21 7m 22 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y fie corte y confección í m i p c t ó l e , 
Q. ^ i a z ^íaldepares 
O loísmo ±QiT7m 
C2160 26t-8Nv 
Kn Malqja 7, 
para corta familia se solicita una criada q a * 
sepa algo de cocina y tenga buenfcs referen* 
cias. 14500 am-18 3t-18 
Dr. Palacio 
Cirugía en general. — Vías Urinarias.—Bnfer-» 
medades de Seño as,- •Consultas de 11 a 2. L * -
gunaa 68. Te lé fono 1342. C2039 24 O 
N O M A S C A L V A S . 
Mme. Monin, O'Reilly 65, ca-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera., vengan á consultarse y ob-
tendrím maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés da 
la última moda de París. Loa 
hay de todas las formas que se 
pidan. 
c2058 25 28-Ot 
^ CARNE LIQUIDA 
de Montevideo. El mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á nn beefteak. 
De venta eu todas las Farmacias. 
10584 XO-29 O 
Dr. J . A. Trémols . 
M E D I C O DK T U B E R C U L O S O S Y D E E N -
F E R M O S D E L P E C H O . 
Manrique 71. Cousultas de 12 a 3. 
14ÜI4 8t-19 
EL CORREO DE PARIS 
G K A N T A L I J K K 1>E T I N T O K E K I A . 
con todos lo« adelantos de eflt» indostrl t, 33 
tifie y limpia toda claai de rop i tank9 de Sa-
fiora oomu de cab illero, d e j á n i o l a s cuino aao-
vas. se OSLSJ, á do:a cili > á recojar los encaraos 
avisando al T e l é í o n o tí30. y esoa cas» cueata 
con dob sucursales par l o tiodidad 4al pueblo, 
Bernaza 22, L i Francia y Ügido 13, L a Palma) 
I O Í precios arre r «ios i l a s i tuación. 
Ten ente Rey 58, fren e á S i r r á . Teléfon°301 
C2163 26t- 8 N 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín, pinlor. Obispo y Moaserrate, 
Teléfono.See . 14222 




w m i m i i COIÍMIO 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
E n Junta extraordinaria celebrada por la 
Directiva de esta Asociac ión en la noche del 
d'a 17 de este mea, coavocada ezpresament* 
Eara la subasta de las obras de marmol que se an de ejecutar en el Nuevo Centro que se 
e?t4 construyendo en las calles de Prado, Tro-
cadero y Morro, se acordó por unanimidad 
posponer dicho acto para el día 3 de enero del 
año 1905, prestando su asentimiento al acuer-
do los señores que tenían hecho el d e p ó s i t o 
prévio , para potler optar á la subasta. 
E n esta atenc ión , la subasta se efectuara A 
la» ocho de la noche del mencionado <iía, ante 
la Junta Directiva en p i e n ^ que al efecto es-
tará rennida en los salones / « este Centro, & l a 
que tm le entregarán las proposiciones. 
Los pliegos de condiciones económicas y 
técnicas. Memoria descriptiva y planos se h a -
llan de manifiesto en esta Secretaría todos los 
dias laborables de 8 á 9 de la maflana, de 12 á 4 
de la tarde y de 7 á 9 de la noche, p a r a q u « 
puedan ser estudiador por los señorea que d e -
seen tomar parto en la subasta. Lo que cum-
plienda el acuerdo y de orden de l i r . P r e s i -
dente se hace público. 
Habana 18 de noviembre de 1904.—El Secra-
tario, M. Panlagua. 14629 alt 16-19 N t 
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